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DOLOS DE CABÉZi
I T o d a s  LASPEHSON4SQUE SUFRAÑDB
J p q tQ R E S  1>E GABKZA, REU 
ilMÁT'"' ------------  —,,—iT ÍC q^ fíÉRVIOSOS, ETü., 
j|EQT., DEBEN Eí«SAYAR
1 1  J Í |L G E S IC 0  “ 8 ÍS Q Í,,__ /  UN SELLO 8Ü GEN \iMOS ’
. De venta en todas las farmacias y droguerías |uNA^<^JA S *  sI llo S^PTA S
E S  M U Y I
’PP’TG' A 9’ I
ANFÍBILIOSO, D E Pü-l 
BATIDO, AGRADA-! 
BLE E INOPElcsí SIVO
ELPüR SJIliTE  ‘8 ES0 Y,
25 CÉNTIMOS
flSTó m ás dolores de muelas^ n::’ q  o
B O Y ,
ELIXU^ BESOY, cura dolores de miiola», GingivitiiJ 
itstom^^tisy demás inflamacione» de la boca.
ELiXlR BESOY, impide las fermentaciones anorma* 
es de la boca y evita las infecciones. .
Frasco dos pesetas.—Frasco  de ensayo 75 céntimos!






De venta en todas las farmacias y droguería
jgfceiótí cftstínua ár. 6 ígrd» a 1 2  neth® 
Kxító ««nssbional y «¿Hasrabi® Ja 
iSicjcionf.nte y migsifisa palíenla »n 3 
patiis de la eeredilade essa Corons, ti­
tulada
EL OJO DE DIEGO TRISM
Katteno cuioaai áa í& g^andksa psíicu- 
Is sn 4 p*í*t«sí esí'cacfón íforp^^nSanta 
EL CORREO DE GABINETE 
(«Xtr«ordinikM») Asento d» «épíoni îd.
Completsrá al pj|&gr3 )Q|a otr» eteogila 
cinta. - ■
Precio»: Psfccs cen 6 «BÍfaáas, 3 pf*,».; 
Batuca, 0í30,* Geiaaír®l, 15; M«áía, 10.
: W I W A I aI N I  i Vicíona Eugenia C IN EM A  C O N C ER T— Te a tro  P rin c ip a l
Cade» Haas (Junte ai Beneeée- lEpañay - = 
Saccién con? «US de cinco ds !& tarde a doce de la Becbs». — Hoy Mariis 
pregóme miFavilIcso »D«n^a d® odio» «xtraordinarie películ». ■ |
CoaapleUráa el progrénaa $i episodio 13 y ú'Umo d® b monnuitrsísl p^lículs -I
D# 5 da !a tarda a 1 2  noche, éxito 
•norma.
ÉL AMO DEL RAYO
7 * «#ri® da la lensacionai
matros
Los misterios de Nueva York
y Jf., e xtf«m£dam»rti|'t»lale,áo-.«8i psñaaía í'í J », «EÍ bsnáido v«'ei»cómic» (mAfes K-yalní^i) «Cboqn*
5" G‘30 — G éneral, 0 ‘15 — G enérales, 0 ‘ 1 0
sEn briva estreao «U bsada de ios minaros» d« asunto áetsotívaseó #  I
LOS VAMPIROS
(Si sucesor de « Fantoiaa.»)
NitV.-
larga dur&cióu, as 3 purta», ua píólcgo y un epi-^go. I
Ioi«r¿sanUsima en sumo grado. 
Ssireuo, «Actualidades Gaumoni nú> 
K»rb 16i con eumario de gran interlés, 
Preéíoí-Pí&teíé con 4 entradas, 2ptes.^ 
Bolaoa , 0 30: Gessral, 0 15| Medía, 0‘10;
■aî fsŝ ŝaae
Funcióh para ,hoy Mftrks 30 do Mayo &• 1916 
Esiogiáo programa. ESTRlíÑO dei Rrandiosb csfi«aMaa» «i, 3 scíoajlOOO 
E S P I N A S  Y l a g r i m a s  
La delieadi y BOt®b!a.p®lí(5G*a en 2 psrks .
PO R  LA FELICIDAD DE SU HIJA 
La magpjflca cista en 2 ptrks
EL MAR NO INTRUSO 
y la chistosísima y grgc¡í$8¿ películ»
PO LICARPO TIRADOR
P r e c i o s :  p u t B p a ,  0 ^ 4 0  p e s e t a s .
Maáena p * ¿  FÜNClON DE GALA m  lonor ragímiesto de BORBON con, 
«siaiehcia d« Is® aúta|íid^des,filyik^ y m liíarsa y dé la B«ñáa da múticB.
■ L A  P A B R Í L  m a l a g u e ñ a
íébrtóa Sejníosáioóbhidráuiiecs y pieer» «ctifioial, premiado con medEÜa de. ero en varias 
«xp®»Í6íon«i * wec Junaeáa en 1884. L» «¡¿8 antif ua de Ándaincia y de mayor exportación.
DépÓBitc de cementos y cales MdriulicaB de la» mejores marca»
JO SE HIDALGO ESPILDO BA
EXPOSICION , . M i  r * fs A . . FABRICAMarqués deLarics, 1 2  f » MALAGA . . PUERTO. 2
ftppiooialidaáes — Báldosas ímítadén a métmóíee y mosdico romano : ZÓcaíós de relieve coa 
patente de invención; fíran variedad en loaet»Bp»m aceras y almacenas s Tuberias de ceman te»
Sipmprt quo la mayoría republicana 
del AyuntamísiBtp áoordabk noníbra- 
oaieatea d« psraonal,iin dejar casantes 
a etroB empleados para colocar a los 
que eran neoesarios para los servicios, 
lo primero que hacía era entregar a la 
prensa la relación nominal de los nom- 
Wados.
Dalos que la actual mayoría monár­
quica ha colocado ahora, aún no so han 
facilitado loa nombre»; por lo menos a 
nosotros no ss moa ha entragado rola** 
eión alguna.
Y se com|r®nd®. |■efsrencías, 
se han heelto noñabramlentos verdade­
ramente escandalosoe y que acusan a 
la legua haata qué punto ha llegado la 
desaprensión eñ eso de hacer del pre 
supuesto municipal amparo de inutili­
dades: lo que se llama llenar las nómi­
nas municipales de momios.
Para que la opinión jaxgue, h ŝmos 
de hacer acere». d« esto algunas eonsi- 
deracioner. Málaga verá con ello qué 
suerte corren los intereses comunales 
en pedsr de algunos ssílores que re­
presentan a las clases pudientes; que 
89 llaman a si mismos directores y que 
cuando llega la ocasión son los prime*- 
ros y loa que más se apresuran a pos­
poner los intereses generales del Mu­
nicipio a loa suyos particulares.
A nosotros no nos extraña, por que 
la r69l|dad de la vida no suele permitir 
que todo s$a abnegación y desinterés, 
que un concejal sin fortuna particular, 
sin ppaición social, aproveche su in- 
duencia en el Ayuntamiento para colo­
car a un pariente pobre también, que 
necesito ganársela vida trabsjindo en 
un déstino. Poro ¿qué se ha de decir, 
eué concepto puede formar la epi- 
ñíón lí;} ver que saflofes concejales ri­
cos, que ^ la alta banca y
al comercio y a i',: <*l«® tie­
nen despachos y oficia'.^ depen- 
u__.„ . * '*'taaaien-dientes, haeen use en el Ayu^ 
to dé BU valer e isfluencla para co*C*' 
car a luq pariente^, ep d^cir: para que 
lé ciudad |»tgue le' que ellps, en todo 
caso, per su posición y parentesco, 
deberían pagar?
Si esos que alea do rioos y teniendo 
negocios piagües y oficinas propias 
haeen eso, llevando a sus deudoe a.que 
lean momios ®p Igs nóminas munlcipa- 
les ¿qué no harían,, qué no serían capa­
ces de hacer' si cárecíaran de elemen­
tos de vida y fortuna?.,,
Y los que dp téil modo preceden en 
el desempeño de esos cargos públicos, 
«n lo» que el interés personal debe ser 
pospuesto al colectivo, ¿quieren que,la 
opinión lea tenga y l®a considere como 
representantes en ©1 Municipio de las 
clases pudientes y directora», que pre­
tenden dar a los demás patente de co-, 
rreoción y moralidad?
Además da casos estupendos eo- 
^ 0  ese que dejamos señalado, se han 
hecho nombramientos de empleados 
municipales que han recaído en perso­
nas que disfrntaa de etros destinos 
bien e decentemente retribuidos en 
otras oficinas y empresas particulares; 
es decir: que para que estos amigos o 
ré-emendados de los concejales mo 
nirquicos puedan cobrar dos sueldos, 
uno en la oficina e» empresa en que 
tienen que trabgj&r y ©tro en el Ayun­
tamiento, donde lo más probable es 
que no tengan que trabajar nada, se 
han lansado, cruel e ignominiosamente, 
á la oalle hombres que desempeña*  ̂
ban bien esos cargos, padres de familia 
que quedan en la miseria, sustituidos 
por señoritos y mozalbetes que ne en­
venden una palabra del destino que se 
les regala a costa del erario del pue­
blo.
¿Puede la opinión en Málaga saber 
•sto, que es verdad, sin indignaciéa y 
■In un acto de protesta?... ¿$e tiene 
*5 ^  ya tan curtida,tan dura la «pider- 
bils de. la vergüenza, que ao hace cae-
11a el eentemplar lo que la mayoría mo­
nárquica del Ayuntamiento ha,hecho 
on este eseandaloió asunto de las ce­
santías y nombramientos de emplea- 
í 9̂ poí toí^aa plirtss se dice 
y se censura 7  *® ®** privado
¿no hay forma de qü^ ®® exteriorice 
pública, franca, virilmente, coZ? 
debe hacer cuando se tiene seguridad 
y conciencia de que se han realizado 
actos que deben ser vituperados por la 
apioión? í
Los hñchos escuetos son que en el 
Ayuntamiento, el alcalde y les conce­
jales, monárquicos de todas clases y 
categorías socialas, confundidos en 
amalgama que se creía imposible y 
que ha tenido efectos de deplorable 
realidad, han pospuesto de un modo 
escandaloso los interesas de la ciudad 
a loa suyos propies, dejando cesantes 
a muchísimos empleados que sostenían 
una casa y una familia, condenándoles 
al hambre y la miseria, para colocar a 
señoritos de clases acomodadas y pu < 
dieoteS; a otros que tienen destinos re 
tribuidos fuera del Ayantami«atO| al 
gunos de ellos deudes y parientes ' 
cercanos de los concejales, de esos re 
presentantes de la ciudad que perts- 
nscen a lo que S3 llama alta sociedad, 
raogigata y rcmilgA^da. -
Dificilm«nte,nunca, sn ninguna épo- ; 
ca de las más desaitreias y vergonzo­
samente memorables do la administra­
ción monárquica municipal de Málaga, 
so podrá hallar un caso semejante, tan . 
escandaloso, tan censurable, tan me-  ̂
reeedor de la dura y airada protesta i 
pública, como esto que ha ofrecido el 
actual Ayuntamiento, en cuanto ha 
vuelto a caer^̂ en manos y bsjo la fé' |  
rula del histórico y tristemente céle- ; 
bra caciquismo monárquico local. |  
Bien es verdad que esto sucede y f 
puede suesder por que aqui la opinión 
se mucre da apatía y de iááiferencía, 
y tiene bien merecido cuanto hacen los |  
que se apróvechah Qiie vergonzoso |  
estado. ' I
Nosotros también dudan$os si hare> I  
moa bien o inál rompiendo lanzas por |  
'•«tascólas y defendiendo causas e ín- f
E l Gebiarno eximirá áe iodo itapnesto a 
los propieisries de las minas ineauiadas j'í 
les abonará el 10 por 100 de «u capital se- 
oial, pagando además el interés de las obli­
gaciones, bí existieren.
En el oaBÓ de qué la Boeiedad, además 
de las minas tuviese otras iudaatrias en su 
capital soeial, serán dosenglobadas las de­
más industrias, a los efectos de señalar el 
importe del capital soeial correspondiente a 
las minas
_ La tercera proposición indica que ei mi­
nisterio de Fomento se incaute, a titulo de 
secuestro, requisa o embargo, de un núme­
ro de barbos pertenecientefi a armadores es­
pañoles, equivalente al 20 por 100 del tone* 
laje de cada Oompañia, sea o no subvencio­
nada por el Estado.
Esos barcos se destinarán á traer a Es­
paña el carbón, el trigo y otros sxtieulos áe-
sido la vida política europea en el si­
glo XIX...
Pero Bsnavente creé que las «Sobre 
mesas»—¡y había que ver cómo esta­
ban pergeñadas!—son lo más selecto 
de su ingenio. Y las ha recopilado eñ 
una serie de diálogos, y las ha llevado 
aLara, para que Thuiller, y Ramírez, 
y la Abadía, y la Alba, y la Pardo se 
áesesperen todas las noches
S A L Ó N  N O  V E D A D E S
***
¿'•avíos durante des meses.
La cuarta fáóultft al Gobierno
para incautarse y expíoiar poíf éueatft de la 
nación:
a) Las industrias siderárgieas.
b) Las industrias mineras.
c) Las industrias del alambrado.
Y la última dispoñe quó todos lea contri­
buyentes, sea cual fuere el eonoepto por el 
cual contribuyan, estén obligados a colocar 
en el lugar más visible de sus casasipredios, 
tiendas, fábricas, talleres, oficinas y domi­
cilios una tarjeta, que será editada por el 
ministexid de Hacienda y vendida en los es­
tancos, en la cual constarán todos los datos 
referentes a la extensión, valoración, clase, 
tarifa y demás antecedentes necesarioé pá- 




'  ««Ué áfacten a la clasé que paga 
la> c r g l .  m :" * * » '" -'•’oadenada, ni las-pe ocupa ni s© preoL., , «ntervenir 
personas má» indicadas para  ̂ 4^
en estos asuntos, por que se trata; uw 
BU bolsillo, como contribuyentes, rea­
lizan el menor acto para defenderse. 
Pero bien o mal, cumplimos con lo que 
consideramos nuestro deber. Si el ve­
cindario, si la ciudad toda tolera y 
consiente esa desastrosa gestión muni­
cipal que ya so' ha iniciado y que se­
guirá adelanta, es por que así deberá 
ser. Siempre se ha dicho que los pue • 
blos tienen el régimen que se mere­
cen.
LA S S U B SIS T E N q iA S
Prepotícioifs Iti
Un novillero llamado Carpió torea­
ba en la plaza de Madrid. Había exi­
gido toros de determinada ganadería. 
Había ordenado que le aconapafiasen 
dos innominados maletas. En su cali­
dad de fenómeno incipiente, podía 
permitirse el luje de imponer condi­
ciones.
Pero uno de los corhúpetos le envió 
a la enfermería. Y entonces, el segun­
do de los innominados ea cuestión se 
apretó la taleguilla y se dispuso a c®n- 
qüistar la beligerancia tauirina' matri­
tense. *
y  toreó, y quitó, y muleteó, y mató 
con tal desprecio de su seguridad per­
sonal, que las turbas, enloquecidas, le 
proclamaron enminencía.
Y mientras Carpió penaba, la multi­
tud cogió en brazos a Augelete, Je hizo 
dar una vuelta por la arena, y le llevó 
en volandas por la Avenida, hasta la 
gfille de Alcalá.
Un poco más tarde, algunas docenas 
de jovenzuelos mauristas sacaban en |  
hombros del teatro Lara a don Jacinto |  
Benavente, y le transportaban, vocífe - I 
rando, a un ebefie de alquüer. i.
Tratábase de una repetición de Ip I 
de Augelete. La misma raen I 
t i l S  había engr-^^ado ambos actos. | 
Porque los mauritanos no -
al autor dramático—¿qué saben ellos ( 
de tales honduras artísticas?—aplaur 
dían a Maura, y hacían nuevo alarde . 
de su anglofobia rabiosa y repugnan- • 
te, de su imbécil odió ai cíví isíno y á ' 
la cultura latina. ¡i
Augelete... Benavente... Parece que 
les separa un abismo, y nó hay tal co­
sa. Son hermanos espirituales. Por 
eso, casi a la misqaa hota, el mismo 
público rindióles un horaánaje exacta­
mente igual.
¿Que por qué, entonces, ha sido fa­
bricado un éxito tan descomunal? ¡Ay, 
amigosi Poi que en la obra—llamémos­
la así por llamarla algo—se ataca a 
Inglaterra y se dtfiende a Alemania, 
y se afirma que Maura es la salvación 
de nuestra tierra española. Halaga to­
das las pasiones reaccionarías. Y es 
natural que quienes anhelan que per­
dure la farsa ambiente, aplaudan vi- 
toréen, ensalcen y lleven en hombros 
al que se encarama en la escena de un 
teatro para aplaudir las arengas de 
Mella o las oquedades oratorias del in 
fiado mallorquín.
Con muenóS días de anticipación sa­
bíamos en las redacciones madrileñas 
que se preparaba una manifestación 
mauro-germanófila con motivo del es­
treno de una «germanada» de circuns ­
tancias, de don Jacinto. Los organiza­
dores áe ella píqíerpa que dicho estre­
no se verificara por lá tardé, para que 
la manifestación atravesase el centro 
de Madrid a primera hora de la noche, 
y no de madrugada.
El epílogo de la ridicula maniobra 
ha sido puesto per tres, concejales del 
Ayuntamiento de^Madrid. No faltab* 




JBl»g».ats y coaspl^ttoavaíe r«forrnaát>. — Kspaíéodo  ̂> cins y vamíés 
Fuación por aeóciones. — IieugursicióG de la tempo'reda. — Míñtna Míófcoles 31 
3 ctíebrades y «pliiadidas atraocioaes, 3 
BELÉA LOPEZ y  su  excéntrico
««ANOLITA ROSALES 
y M A R I A  E S P A R Z A
Li» pvIkuUd 0#?áB d@ Issm jcres lasrcRS.
P recios.—Platea» , 4 pesetas; Butaca», 75 céntim os; Genera), 20
Sobre
de e s p l t id o s  f e f z b l i a n e s  
. e t  el ^ n u ta a í e n to
Un párrafo ̂ Una cArta 
En el artículo que publicamos el 
Domingo comentando la iniquidad co­
metida con los empleados municipales 
republicanos quf han sido declarados 
cesantes por Ja actual íuáybrfa mo­
nárquica del Ayuntamiento, hay un 
párrafo que empieza así;
«En lo que ha ocurrido con esto de 
las cesantías, en la sustitución dé los 
que han sido objeto de esta medida
Nuestro querido amigo y oomp&ñero el 
direetor de L a  Correspondencia de España, 
don Leopoldo Borneo, diputado a Cortes, 
ha tenido la bondad de enviarnoB copias de 
las propssioiones de ley que ha de presentar 
al Congreso.
Be refieren todas ellas a problemas del 
momento, relacionados oon el oonfiieto de 
las subsistencias, y seguramente serán muy 
discutidas, porque afectan a gran número de 
intereses.
i Una da k a  própotieioñes preceptúa la in* 
eáutaeión por ms fmtoridades de toda Ja  00 ■ 
seeha de trigo próxima, trigo que será pa­
gado al precio de 80 a 88 pesetas, según qa* 
Udadr los eien kilos sobre ^ g ó a  de la está- 
eióu más próxima al pueblo de producción, 
y el incautado para las neoesidades locales, 
de 29 a 82 pesetas los cien kilos en granero, 
y servirá para atender a las necesidades del 
. consumo nacional,
4 Por otra se pide que el Gobierue so ÍP' 
; caute, temporalmente, áe las minas da oaX’
; hón existentes en Etpafia, y las explotará 
per su suenta hasta que, normalizado el 
meroade de fietes, se $iotice el carbón a los 
I prados que tenia antes de la gqeirra,- au- 
I mentados ea un 80 per 100.
«La dudad alegre y confiada» no es 
una comedia, ni un drama, ni una tra­
gedia, ni un sainete siquiera. «La ciu­
dad alegre y confiada» es un mamarrá- 
cha indigno dél que ha escrito «Señora 
Amuí y La Malquerida-, dos obras 
admirables,que serán, probablemente, 
las únicas que andando los años que­
darán como definitivas de toda la pro 
ducción benaventiana, ya que ea el'as 
el autor copió de la reaUdad viva,, y 
desdeñó el fusiiamienío literario.
«La ciudad alegre y corfi ida» es una 
recopilación de aquellas sliobreójes^s» 
que Benavente, para su daño, publica­
ra en El Imparcial, Cuando sufría los 
primríros ataques de la infe< cióa ger 
manófila que íe tiene hoy postradnen 
el lecho de ia iosaaia,
Como recordarán los lectores que 
perdieron su tiempo leyendo tan des - 
astrosos articulilios, Bsnavente, en los 
mismos, discurría como una portera, 
y mucho peor que un guarda de con­
sumos, y demostraba una absolijta
norancia d© la historia contempoi í 
nea. Araquistáin, en El Liberal, probó, 
sin esfuerzo alguno, que Benavente 
^ 9  §ab|a una palabra de Jo que había
inicua e inhumana, en los que han 
quedado exentos de ella por no sabe­
mos qué razones olprivilegios,hay algo 
vergonzoso-fuerza es confesarlo— 
que alcanza a todos, excepto a los que 
han salido, perdiendo su pan y el de 
isfis fáifiilias.;.»
Esto ha motivado que nuestro aprc- 
ciable correligionario don Francisco 
Castro Martín, enviara al director de 
este periódico una carta, cuyo texto es 
el siguiente: -
«Hay pa párrafo en el artículo de­
nominado «La razzia» qué ofende a los 
empleados republicanos no declarados 
cesantes en la sesión muuicipal del 
Viernes pasado; J él qué por suerte o 
por desgracia fué respetado ese día 
sin descender a bajezas ui traiciones 
de ninguna dase y arrostrando las 
consecuencias qus la firmeza de sus 
convicciones pudiera acarrearla, no 
es Justo confuadírle con los cobardes 
que hayan claudicado.
Deploro la falta de tacto del autor 
de ese artículo, cuyo párrafo citado 
debe xeetm :arse ea forma que deje 
a salvo ía dignidad de los uo achava- 
ganados xti envi ecidos, debiendo ma­
nifestarle que si uo qparece la-rectifi 
cación, ha da ve-r me obligado a hacer 
púbU a mi protesta en otros periódi 
eos, cuéitfcñls io que ma,cueste.»
Como el señor Castro Martín e§ uu 
buéa coíreligioDario, no queremos 
que se vea en Ja sansible necesidad áe 
acudir a otros periódicos, ajenos a su s 
ideas políticas, para hacer pública su 
protesta. Aguise la publicamos con 
mucho gijstó, en la seguridad de que 
no h i de costarle nadaj por que cada 
cual es líbre paí;;i emitir sus opiniones.
Hímos de adyertif que el párrafo, 
así truncado, cual lo señala el señor 
Castro, y sin la contiauadón del con-̂  
cepto completo que desarrolla la idea, 
no es la exacta expresión del pensa 
^ientq ep qué ese pasaje del artículo 
está inspirado. No obsiaiite, a esa sola 
parte del párrafo hemos dé atener­
nos.
Dadmos que el señor Castro es un 
buen republicano, y añadimos que, 
ademas,es un hombre de recto y claro, 
ci-iterlo, con capacidad más que sufl  ̂
ciente para hacerse cargo fácilmente 
de todo; pero áquí ha dominado en 
él íá susceptibilidad personal, hásth él
puntó de que con su carta, en vez de 
desviituar lo que pretende, justifica la 
razón con que se dice en ese párrafo 
que en el asunto a que se refiere hay 
algo vergonzoso para todos.
Sí el ¡señor Castro asienta en su car­
ta la posibilidad, — a lo cual no se llegó 
en el artículo que motiva su protesta,— 
de que haya podido haber todo eso de 
bajfizas, traiciones, cobardías, claudica- 
dones, achavdcanarniento y envileci­
miento, ¿a qué extrañarse y protestar 
por que se haya dicho que en lo ocu­
rrido con los qua han quedado exentos 
de la cesantía hay algo de vergonzo 
para todos? ¿No es, acaso, úh motivo 
de vergüenza, que se hayan podido dar 
caáo§ de eses que con tan gráfico esti­
lo señala el señor Castro Martín? Con 
uno solo es bastante para que todos 
experimentemos esa vergüenza.
Véa, pues, nuestroá^recíable corre- 
llgionai'io señor Gástró, cómo al jpre- 
ténder que se establezca públicamente 
esa diferencia entré h&ós y otroé em­
pleados republipah^rde Tes que han 
sTdó exentos dé la cesantía, no sólo va 
i^ucho más lejos, y de un modo harto 
grave, de lá letra y aun del espíritu 
del párrafo de que protesta, sino que 
deja sentada la posibilidad de que lo 
indicado aquí, prudentemente, como 
alga vergonzoso, sea, en efecto, no] 
algo, mucho, enormemente vergonzo 
so, que alcanza a todos
En el artículo del Domingo no se 
aludía a nadie personal ni directamen­
te, ni por asomo se pensó, al escribirlo, 
en nada de fsq de bajezas, traiciones, 
cobardías, etc., etc., que consigna el 
señor Castro en su carta.
A ninguno que se llame republicano 
conceptuamoi capaz de realizarlas y 
meaoá'por la conservación de un des­
tino eventual, inseguro y a merced del
CMA.JSÍ T IL ,i^ Y
•kbor&dó cou del tUa, gu isufcvs y p&ekiés. •
n GiSáüo eou cr^ms. ás Kfeta.
F©6l«>*é il$ Gíkfhfi kilo ák.
P«8it« y Bizcochos. Espsííí£.>si  ̂ cítr* ió. 
U s* greú sorpffesis ¡.tí»  4l
DOi^INGO
LA IMPERIAL — Gasa de moda. 
Nueva, 52. Teléfono número 20,
tPíAOÜClfiO PARA «£L POPULAR̂»
Kmpísado local
(De C. Ca/rafa Ai Hoja.)
...jY viva el hombre de ooreho! 
Yerran otros, él acierta;
Y al' prójimo engatasando 
A fióte siempre so queda.
Tiene una conoienoia elástica, 
. MáSiSU digestión' es buena,
Se arrastra, se rasca, se hincha, 
Y vive exento de penas.
Si fuera algo suseeptibla 
Eubor acaso sintiera,
Pero siempre en equilibrio 
Cobrará más que le deban.
■ Si hablas con él de política 
No sabrás a ciencia cierta 
Si deitu bando es contrario 
0  con los tuyos concuerda.
Si de religión se trata 
"No harás que se comprométa; 
Si te das a Dios o al diablo, 
De él no sacas fina letra.
viento de ambiciones que pueda soplar;
otra vez,—y que seguramente soba­
rá,—sobre la mayoría mQnárqüica^del
Ayuntamiento.
Nuestro criterio, francamente ex
Puedes hablarle de todo, 
E l te escucha y se reserva 
O con’ leves monosílabos 
Muy apacible contesta.
puesto, por qué  ̂támbióa tenemos el 
derecho de hacerlo, es que  ̂una vez los 
concejales republicanos en minoría y 
sin votos para sostener a los eorreii 
gionarios colocados, éstos, en cuanto i  
el alcalde y los concejales de la mayo ’é  
ría monárquica se decidieron a dejar |  
i  cesantes a la mayor parte de ellos, ' 
i  debieron dimitir todos, con Jo cual no 
I  sólo hubieran realizado uu airto de sa 
I  crifido en aras del compañerismo y de 
I  la corrcligiófl, sino que se hubieran 
I  evitado comentarios y juldos de que,
I  prudentemente, nos hicimos eco en el I  
I artfculo.del Domingo, y que vienen a i  
^ agravar lo  ̂ -términos y conceptos de ^ 
I  ia Carta dél sé^ i
se ha visto, al refsiu  ̂
f  Sé al páfralo reproducido, dicéque se 
I «of^délá los empleados republicanos 
I no declarados cesantes:» que «élque 
í por suerte o desgracia faé respetado |  
I sin dfesóender a bajízas ni traiciones I 
I de ninguna clqse, no es jusio confua - 
I dirie Conlós cobardes que hayan cLu- / 
I  dicado»; y acaba pidiendo que se «sal I 
I  ye lá dignidad de los na achavacaaa k 
 ̂ dos ni e n v i l e c i d o s , - 
J  ¿Bn dónde, ni cómj hay CUadameato ■ 
p'aí a establecer esí» diferencia en el ; 
^ mención o dt; artículo?.. Si aquí, por lo 
^ que de público se insinuaba, hicimos 
una reflexión amarga, diciendo que lo i, 
ocurrido tenía algo de vergonzoso, lo |  
que se estampa en esa carta del señor |  
Castro, pretendiendo una rectificación, - 
es decir, que se patentice ésa diféreh- í 
cía entre unos y otros empacados, di- |  
férencia que, ni por lo más remoto, 
establecimos, es de tal índole que, de 
ser así, constituye la más plena afir * i 
mación del contenido del párrafo que . 
señala el señor Castro Martin, acom - 
pafiándolo a su carta, que, con estos I 
debidos comentarios, sometemos al jui í 
 ̂ cío público, obligados a ello, bien a í 
* pesar nuestro, por la cenminacíón ter- ? 
minante con que la finaliza. -
. Tiraniza a su familia, 
Pero éon tanta destreza 
Que nos parece la víctima 
De las discordias caBoraa.
Fuera, como funcionario, 
Nadie le hará competencia; 
Atento, exacto, pulido 
De los pies a la cabeza.
Nunca murmui'a de nadie, 
No dice palabra buena 
Ni de Dios ni de su prójimo* 
Ya de puro honrado, ps'ta. ’
. Tiene una concienoia elástica, 
Donde so le antoja entra;
Y SI entra un poco forzado,
El por nada se molesta.
Nadie le adora ¡qué diantre! 
¿Quién adorarle pudiera?... 
Más fuera inútil buscar 
Ningún pen>o que le muerda.
¡Y viya el hombre de corcho! 
Yerren otros, él acierta;
Y al prójimo engatusando 
A flote siempre se queda.
F^K 0 ísco Díaz Pu,aA.
Alrtlfiif k  la pim
La crieii aiimeaíieia
©A A lem ania 
El corresponsal en Berna M  Daily MaiV,
MARQUESdelREAL TESORO
j e r e z : y  c o ñ a c s
h
telegrafía a su periodiop que en AletuAuia 
faltan realmente grasas, especialmente acei­
te y mantees*
. T i b i e n  falta jamón, legumbres y forra­
jes. Usa situación ha provocado nueves mo­
tines, que ha sofocado la pTíoia.
|Sn Fransfort-Bur-le-Meia, durante uno 
de ésos motines, uno do los regimientos de 
lá reserva se negó a cargar contra la multi­
tud.
E l ejército aleznáa no está mal alimenta­
do, pero Bísate gran deso orason amiento, al 
saber la erisis alimenticia que domina en 
Alemania.
P ara juzgar de la importancia de dicha 
eriBis, leáse io que en el Berliner Tagebtatt 
osóribe él Dr. Heim: . ..
•Ño opmf arto lá opinión del uúniaterio
m
ptnaiaíiO da AgíicniTíurfe qao oi’sa que p ro n ­
to el f’P?ovtsi«nftmwuto da csrce aa Alemíi- 
ni&se maji i’-ivá. Por ei. coatrario.
Sin dudft fiigun», el íoroer año económi 
co doia guerra será, sobre todo, na año va* 
getariíno. Claro que esto no sería la 
mu<í¡rte del pueblo aleaiau, si la comida  ̂ve- 
gotamna k  es proporcionada en cantidad 
Fuficiente¿ es decir, mayor que en la actúa 
lidad.»
Ua discuretj patriótico
Con motivo del aniversario da la declara­
ción de la guerra, el alcalde de Boma, prin­
cipa Colenna, ha pronuEciado en el Capito­
lio un magnifico dieourao.
En él ha dicho:
«Esta güera no es sólo nuestra guerra, es 
la guerra de todos los pueblos que detestan 
el yugo alemán, que no quieren amos en 
oasa, y aman a la hbsrta i más que a la vi­
da. Gloria a nosotros y a nuestros aliados, 
a las grandes naciones como Francia, Bu- 
sia e Inglaterra, a las pequeñas como Bélgi­
ca y Servía, mártires del honor, de la fe 
jurada y de la causa más grande y jmás 
hermosa porque se han batido les hombres.
Gloria a ellas desde el alto de este Capi­
tolio radiante. Y que sea una aurora lumi­
nosa perenne. Nosotros pasamos, pero el 
Capitelío queda y una vez más ks bárbaros 
se verán obligados a presternarse ante la 
gloría inmortal de Boma.»
D e . l a  b a t a l l a  d e  V e r d u n
Do El Badical, con la firma del teniente 
coronel Prim:
«Todos los triunfos del Kronprluz han si­
do obtenidos a fuerza de hombres, secun­
dados por una artillería pesada más nume­
rosa que la nuestra - todos los periódicos 
extranjeros y algunos de los nuestros, han 
reproducido esa opinión del comandante 
Morath, del Berliner Tagthlatt, acerca de la 
superioridad numérica alemana en ese res- 
peete - las pérdidas de nuestres adversarios 
deben ser evaluadas en el tiple de las nues­
tras y lo serán en tanto que dejemos a los 
alemanes la iniciativa de los combates.» 
C ó m o  s o n  t r a t a d o s  l o s
p r i s i o n e r o s  e n  A l s m a n i a
En la Cámara de los Comunes, Mr. Ten- 
nant ha deelarado que, según deolaraeienes 
de prisioneros que han podido escapar de 
Alemania, allí se les alimenta tan mal, que 
si no fuesen por lea paquetes que reeiben 
de su país, estarían literalmente muertos 
de hambre.
Mr. Teimant—añadió—que no obstant e 
eses males tmtos, laglaterra seguirá man­
teniendo bien a les prisioneros alemanes. 
G o a o c i ó n  m a n i f i e a t a
Los periódicos de los países aliados, se 
quejan e indignan de la aetitud de Austria, 
que amenaza cen matar a las mujeres e hi­
jea de los propagaáistas tchecos, hoy aleja­
dos de su país, si éstos no consiguen de 
ellos que oculten sus sentimientos.
El Gobierno ha ordenado la prisión de 
Mlle. Alicia Masaryk, hija del profesor Ma- 
saryk, diputado en el Bsiehsrat y ardiente, 
defensor de la causa tcheca.
También ha encarcelado a Mme Eduar­
do Benes, mujer del seoretario del Consejo 
Nacional ioheoo-eslavo.
Mlle. Masaryk era enfermera en un hos­
pital militar, donde cuidaba con gran cele, 
tanto a los soldados tehaeos, como a los de 
ptras rezas.
Contra ellas no existe la menor sombra 
de aoúsaoión,̂  Pcro h&ee ocho meses que 
están en la cárcel j  semetidas a un.trato 
brutal.
Ante la sin razón de la prisión, se ha in­
teresando por las encarceladas el embajador 
de los Estados Unidos, mereciendo, eomo 
*f apuesta sólo evasivas.
Hasta se dice que las dos damas tchecas 
condenadas a muerte.
Le Matin; eon este motive, recuerda el 
caso de la infortunada Misa CaweU.
y distírrgakiá aofiorita, Jo- 
eí fíi,d-c y Pérf z lo« Cobo»,
h?rman;í. de tme-Htro querido amigo 
don Polayo, iluátracio s.ficíal de la Ta 
bicalera. -
Al acto concurrrerón DUTneresos 
amigois de la familia, que t stimonia- 
ron así e l  aprecio y  distinción que a  
todos merecía.
Reitera moa a la famili» doliente y 
muy particulaímint? a bu hermano, el 
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e p r o x i C u ó  : % i  s  ñ a .
> una Í&C& d*i grÉná5i4í ¿ííssEssones pro*
 ̂ tendió , ,
'E l repélijo K’-ñoif Qsu'ci'’. efpuclé.» 
.qsu m mo-
m.ínío aUjí'sa s ts - -trA-í íaé ía^imi- 
l̂'dfeéo íuji-tf: cuesUón, paro ésto-
"t© fiícEí'zú -d«? I üfcvü, v.ivssr.ílo e k&- 
>-■■'4* tfsBqtti'ka^O'fcs '
B. Gofcerníiá.r Torras Sus-
Itrero, que )bi ê rrtísj'# pc-r oiísfdo 
. ítg&r en uGióa as-«a sspcña s hja, ss
H a  r e g r e s a d o  a  G r a n a d a ,  e l  i n d u s ­
t r i a l  d e  a q u e l l a  p l a z a ,  d o n  F r a n c i s c o  
A i r i z a  V i l l o i l a d a .
D e  G r a n a d a  v i n o  a y e r  c o n  o b j  e t o  d a  
c o n t r a e r  m a t r i m o n i o  c o n  l a  s e ñ o r i t a  d e  
T . ó ,  e l  j o v e n  p r o c u r a d o r ,  d o n  R a f a e l  
M a r t i n  Q u e s a d a .
La  pa¡z armada
Vemos en las publicaciones de carácter 
conservador, cuando no rcacoicnario, de la 
prensa española, que, no obstante sa impe­
rialismo a la prusiana, nos hablan de la 
paz.
Nosotros hemos manifestado' siempre 
simpatías por la eaúsá de los aliados,: por 
creerlos enemigos do la paz armada, y per 
tener la convioeión de que su triunfo seria 
el triunfo de la civilización y de la justicia. 
No veríamos coa agrado que se hiciera una 
paz con Alemania, dejando que el uilitaris- 
aao prusiano siguiera ejerciendo la hegeme- 
nía en Europa, apoyado en las fábricas de 
Krupp,las cuales llegaron a r6nnir,en 1914, 
quinientos almacenes, con una superficie 
de varios kilómetros cuadrados,llenos de ca­
ñones, fusiles y municiones.
Para destruir el militarismo tudesco, y 
no para la conquista del oprimido pueblo 
alemán, se han saorifioado millones de hem- 
bres, y es preciso que estas víctimas espia- 
torias, sacrificadas en la pira del militaris­
mo prusiano, que ha hecho más estragos 
que la inquisición, sirvan para libertar a los 
puebles subyúgades por el imperialismo 
germano, redimiéndolos de la barbarie 
científica, o de la ciencia barbarizada, que 
e s  la paz armada. ..
DE SO C IED A D
E n  e l  c o r r e o  g e n e r a l  r e g r é s a r o n  d e  
C ó r d o b a ,  e l  e x c o n c í  j a l  d o n  J u á n  M o ­
r e n o  R o m e r o  y  s ú  h i j o  d o n  M a n u e l .
D e l  C h o r r o  vinieron, l a  s e ñ o r a  d ©  
d o n  R a f a e l  B e n j u m e a  e  h i j o s .
E n  e l  e x p r e i o  e o  l a  t a r d o  m a r e f a a r o n  
a  M a d r i d ,  d o n  C a r l o s  J .  K t a u e l ,  d o n  
C a r l o s  G r o s s  F r í e s  y  s u  d i s t i n g u i d a  
e s p o s a  d o ñ a  T r i n i  M o l i n s ,  y  d o n  C e ­
l e s t i n o  E c h e v a r r í a .
E n  l o s  É x á m s a e s  q u e  v i e n e n  v e r i f i ­
c á n d o s e  © n  l a  F i l a r m ó n i c a ,  h a  o b t e n i d o  
n o t a  d e  s o b r e s a l i e n t e  e n  e l  t e r e e r  a ñ o  
d e  s o l f e o ,  l a  m o n í s i m a  n i ñ a  M a t i l d e  
S á n c h e z  G o n z á l e z ,  h i j a  d e  n u e s t r o  
q u e r i d o  a m i g o  d o n  E m i l i o  S á n c h e z  
G a r c í a .
R e c i b a  n u e s t r a  e n h o r a b u e n a  t a n  
a v e n t a j a d a  a l u m n a .
P a r a  e l  i l u s t r a d o  c a p i t á n  d e  í n f a n t e -  
j r í a ,  d o n  T o m á s  S e v i l l a n o ,  h a  s i d o  p e ­
d i d a  l a  m a n o  d e  l a  b e l l a  y  d i s t i n g u i d a  
g e f i o r i t a  M e r c e d e s  L a z á r r a g a ,  h i j a  d e l  
f e p u t a d o  d o c t o r ,  d e n  P a b l o ,  d i s t i n g u í *  
d o  a m i g o  n u e s t r o .
L a  b o d a  s e  v e r i f i c a r á  e n  b r e v e .
Anteayer fué conducido al cemen- 
U rÍQ d§3A Q  I
mo, y mÍEUi% áe los d^rsahos y gfcKlca íSliperoiMÓ de lo que suesáí* y áezacnáion- 
suplidos por el eok de rckreucia, ím- í-^e áil vehículo, sa 6p?cx:má ai g’fupo 
porUnts 44 peseks v;-.¿-¿que formeben «g^eíido y egrí-so?, y hS"
P*st a ipforme d«i srquikck el prts,u-r¿dá«aáo veltr su Rutqriiftd cb igo al msi- 
pussíode kscbrfes d* aíbíñlkría en «i f  dúo a qu# se marok.r*, quúásdols el 
cortijo d« Sen Ju&H, para repaf&r loa da- i i
ños etassées por les ú limos tamporaks. Cusnáó htíbo rrgresRee a «a cspskl el 
Ap?uéb*K8s Us cueaUs jü&tifiísáas de í^jj^ebsrEaáor eivd, ákpuso iss 
los gistos g«Eer»ífs de ífeCárcei ás Au- : J^ortuns* p^ra i» busca y esptur* dei
- H a  v e n i d o  d e  C e u t a ,  p a r a  p a s a r  u n a  
t e m p o r a d a ,  d o n  M a r i a n o  A r q u e s  C h e -  
v a r r i a ,  a c o m p a ñ a d o  d e  s u  b e l l a  h i j a  
E l i s a .
C o n  e l  f i n  d a  p a s a r  u b o s  d i a s ,  a y e r  
t a r d e  m a r c h a r o n  a  T o r r a  d e l  M a r ,  l a  
d i s t i n g u i d a  s o ñ e r a  d e l  r e p u t a d o  m é d i ­
c o  d o n  F r a n c i s c o  d e  L i n a r e s  y  s u s  s o  -  
b r i n o s  d o n  J o s é  G a r c í a  S o u v i r ó n ,  s u  
d i s t i n g u i d a  e s p o s a  d o ñ a  A m p a r o  V i ­
v a r  y  s u  b e l l í s i m a  y  g e n t i l  h e r m a n a  
L o l i t a .
dkueU y Gomccionsi á® Méŝ gí», du- 
rante le» meses de Febrero y
Marzo ñ<iimee y Iss á» lúa eocorroe fací- 
iitftdoe a presos pobres déla cá?e«l da 
M&rbelk sn el prisssr triassetre Sel afto 
sciusl.
Poí úUimo, qs,8á« sebr® la msaa na 
efleio del etñor prniSiute Se la Corpors- 
cién, releoioni^ndp él sobranie de Its.mt- 
dersjs quase adquineras paralas rapa- 
raciones d« la Pkz« de Toros, &,fíu de 
que se resuelva !o que ha de hacerse coa 
lasmlsmss.
: Aujiie de riferenda.
Calendaiío y caitos
M A Y O
Luna nueva'e! 1 á las 19-89 
Sol, «ala 8̂ 14, pónase 19 47
D e s d e  T o r r o x
A y e r  r e g r e s a r o n  a  V é l e z - M á i a g a  e l
I  N o s  e a a r í b í  d a s í a  T o r r o x  a ú « 8Í r o  q a « -  
I  r i á o . B B e í g *  y  c o r r a h g i o r á r í p ,  ¿ o n  F r ^ a -  
I  c i s c o  A f í z a  O r i s g a ,  f . x c ó i i c é j * ! .  m s n i f s s  
i -  t á n d o h o s  q u e  h á s  d i n g i l c  á í  G e b a m s i ^ o y  
n  * *  •  ^  r  d v i l  á ®  k ^ r ^ v i a d b  u ^ ^ a  C a H c i í n á .  f i r m a -
U T  j t  I  d a  p e r  d  y  c u e r s i í i a  y  c i n c o  v e c i n o s  d e
r é l k z  M a c i a s  y  s u  d i s t i n g u i d a  q s p e a a .  g  § q a ® |  n u s b l o ,  e t i p T i c a n d o  q u e  s x e i t s  f t l
• I  c B í ©  á a c q u a l l a a  « u í a r í á á d e s ,  a  fia d a  q q e  
E n  l a  p a r r o q u i a  d e  ¡ S a n  J u a n  s e  h a  f
Sfsáanc 24.—Martes
Santo* ¿« hoy—La Saiitísi^á Tíinidid 
y  S a n  F a r n á ú d o .
Ssato de aaañans.-—Sts. Petronila. 
JetbUeo para hoy.—Bn Santo Cristo de 
1« J^lud.
B i d e f í f t s ñ j t B f e . — l i f m .  .  .
v e r i f i c a d o  l a  b o d a  d e  l a  b e l l a  s e ñ o r i t a  
F r a n c i s c a  G a r c í a  D o n a i r e ,  c o n  e l  e s t i -  
X B á d o  j o v e n  d o n  A k j a n d r o  G ó m e z  
D u e ñ a s .
A p a d r i n a r e n  l a  u n i ó n  d o ñ a  R e m e -  
i d i o s  D o n a i r e ,  m a d r e  d e  l a  n o v i a  y  d o n  
R a f a e l  G ó m e z  D u e ñ a s ,  h e r m a n o  d e l  
c o B t r a y e n t c .
F i g u r a r o n  c o m o  t e s t i g o s ,  l o s  s a f i e r e s  
d o . a . R a f a e l  M a d r o ñ e r o  S a n j u i j o ,  d o n  
A n t o n i o  M a r m o l ® j o  y  d o n  E r n e s t o  N o  -  
v a l .
L e a  n u e v o s  e s p o s o s ,  a  l o s  q u a  d é -  
i s e a m o s  t o d o  g é n e r o  d a  f  e l i c i d a d e s ,  
m a r c h a r o n  a y e r  t a r d o  e n  e l  e x p r é s  a  
C a b r a ,  d o n d e  s e  p r o p o n e n  p a s a r  l a  l u ­
n a  d e  m i e l .
no coBsknlaá qae les g&h«4«res y ca- 
br«FCS d© sqcsH» jurkéieoión metiiB el 
ganado en sus fiuets, c&uaan¿o grandes 
dSstrez&s, íüoltisó en lis v ñ^F, qns per 
ser «n la ejioce aetu»}. les ptijuíeics son 
dcbiemauts eopsidereblosr 
, Ttfi^biéc se lamenten é» que k s  niños 
secuciden k Isbor de«tfuc tora del ganado, 
de«tr>é>z«n<lo pk»ticton«« y semienterés.
Todo «»to vierso e evidenciar qaa ks 
terrenes de le jurísáleeión do Torren 
so btHan bzstanU desétiidsdcís dp vigi­
lancia, pu«á sino cose concibe  ̂ queso 
cometen tales atropellos centra la pro­
piedad ímpunemeate. §
Sstimando juste y razonada esta péii- |  
cióa, no dttSemos que cl e«ñ«ir Torres  ̂
Guerrero la raeibifó con ei interés que se |  
merece, dando iss éi desea opertones ( 
pera que no vuelven s ecmelcrse les ? 
abases s«S
Be alquilán
Ünes ’áh^áeéucs’ an la calle, de Alda- 
r i ^ c s , , ' i i t f s i i e r © 33.  ■ ,
Pal â ¿Bt ajuste; .féÍjnca;áe'ts'po»ea. dé 
c o r c h o  d e  E l o y  0 f d ó ñ » z ; M a ? t i ¿¿2  A g u í -  
lar 17, (antes Marqués.)
E L :  L  L  A;
WüMéiú>&S A n . t ' O S ,  1 . 1 ; -  
y Eerranikniae 
Setehieoimie&to de Ferre^rís, Batería de 
&vorecer al pAhlico eoh precios muy
P r o c e d e n t e s  d e  A l m e r í a  s e  e n c u e n ­
t r a n  e n  M á l a g a ,  r e a l i z a n d o  a u  y k j c  d e  
b o d a ,  e l  c o m e r c i a n t e  d o n  D e o g r a c i a s  
S a n t o s  P a s c u a l  y  s u  b e l l a  e s p o s a  d o ñ a  
M a r í a  S o r i a n o  R o m e r o .
Ei hace tut bonito regalo a kdc cliente que 
eempra par valor d« 35 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de loa pies 
De venta en droguerías y tiendas de quin­
calla. , ^
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería «El Llavero».—D Fernando Ro­
dríguez
J i - t e n e o  P o p u l & r
R e u n i ó n
D e s p u é s  d e  p a s a r  l o s  d í a s  d e  f e r i a  
■ e n  C ó r d o b a ,  h a n  r e g r e s a d o  a  M á l a g a ,  
i d q n  F r a n c i s c o  B l a n c o  y  s e ñ e r a  y  d e n ^  
A n d r é s  R o d r í g u e z  M a l d o n a d o .
E l  í u s v s s  p r ó x i m o ,  a h s  s f i e v e  d é l a  
n o c h e ,  * s  r e u n i r é  e l  A t f n e c  P o p u U r  e n  
s e s i ó n  c r d i n s i f i e ,  p a r a  l a  t e m s  d o  p o s e ­
s i ó n  d s  l o s  R H S V 08 d í M O t i v s *  j  t r s í s p  v s -  
r i c s  a s u n t o s  d a  i n t e r é s .
A & t i b i l i o s a  y  e s t b m a é a l  
i S e  v e n d é  a  U N A  p e s e t a  l a t a
e n  f a r m a c i a s ,  d r o g u e r í a s  e t c .
A p e r t u r a  d e  c l a s e s
J u n t a  d e  A s o c i a d o s
Presidida por @l filcaiás, señó? Genzá- 
líz Anaye,se rennik Ayer la Juñia Mnai- 
cipsl de Asoekdee, eeiebraádo sesión de 
segunda convoeatorís.
Asístitpon los vasales señores Peñes 
Sánchez, Briska López, GazoHa Salme- 
?én, VaUfjo Serrano, Mflenés Morillo, 
M*r|inez Ocfefia, Portalss González, Pe- 
kmme, de Miar Sánchez, Cortés Salido, 
Bor.̂ &neo Córdohr, R«in Arssn y Hutlin 
SíBS.
Da«pué«á« leüa y gprofeíáa el acta 
de la ses.óa snterísr,. ¡se sanéíoSa »\ 
FCU«rdQ de ’a Corporación Municipal, de 
14 dá A tril ú:ti«ao, ooneediesido pensión 
mú. p«a«tss anuaks a deña Carmen 
Vfg^ Gniíéfraz, v i a d a  d*í subdirector 
que feé dfti Laboratorio Munieipai, den 
A d o l f o  La Bbúce, miontras ss conservé 
©B su estfido d® viudas.
También se ss^pciana t! acuerdo de 
iguai f«eba,otorgand@ pensión da mi! pe­
setas anuaks a doña Germen Olivar Ozo- 
res. viuda del que íeó cficíaí de í® Coa- 
taáuría, den Enrique do Mentsa Casara- 
viS.ia.
S e  l a s  e l  p l i s g o  d e  e o n d i c i o n s a  q u e  h a  
d e  S é s v l r  d «  b a s e  p s f a  s a b e s i a í r  p o r  l o  
q u e  r e s t a  d e s f i í ?  y  c u a t r o  m á s ,  q u e  í i r -  
B 9Í B 8n  6B y 31 á e  D i c i e m b r e  d a  1920,  l a  
r é c & t t á a c í é B ,  e n  s u  p e r i o d o  e j e c u t i v o  á #  
k s  a r b i t r i o a  m u n i c í p o l s s  d e  I ^ i q u í l l n s t o .  
C é d u i f i s  p s r s e s L S J e s ,  P s s c a á a r i z ,  P a t m t e s  
s o b r a  l a  v e n t a  d e  v i n o s  y  a l c o h o l e s ,  C a -  
n u s j í s  d e  l o j . : »  y  a l q u i l a r ,  d a m s ,  a t o a n -  
k í i  i g s ,  s g u & s  dé T o r r e m e i í n o s ,  I k o n -  
r ^ í s s  p a r a  e o n s t r u e c i e n a s  y  c t s i n o s  y  c í r r  
e u k a  do r e c r e o . .
A propuísta de! ¿éñor yaíifjeiáoscuor-;. 
da incluir entre los.ímpueaks qué 
da subasta reo, k s  de mercedes y paesfes 
públicos y salle mxnioipa! sobre anunr 
cíes, que 6ia duda per error no figuran 
en SI pliego.
Sé tpruaba el pliego y se levanta la
stáíó%
Les «Tates dŝ l Cekgio a esrgo á«i pro­
fesor don Tomás A!í)?5so, comprendan 
ahora la primera ©ESíñsnze y .ei repeso 
de les asigneturs.» del Msgbtcrio, Bachi­
llerato y Escuák da Com<£rcÍ0>  .
L&matíitiülá asíá &bk£ía ai póblíeo en 
la Sfcraturia dal A.tas§0, iodr>s k s díss 
khorabJss do lÓ & 1 2  do la mañane.
V ered icto  ab so lu torio
En la sak scguadg cskbrósé &yer un 
juicio por ju ífjig  para fftíkr la causa 
incoada por deuta do f Iscáad contra 
Fr&neisoo Viv^s S*KíC;S.
Practicadas k s prBabss reglamenta- 
riss y luego de iafomisr k s psrué.. k s  
jqeces populares emitieron veredicto de 
inculpabilidad, dictando la sceeién de 
Derecho senteneia i: hsolutom.
: Regiiiesto ie Infaotería 
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I  ;  A N U N C I O
'  P o r  k  p F S S í n k  C O I  v c f  s  e  J c s ’ i h í u í -
triaks deeats pkzs, para que pr«s$nUn 
. en.^slss cficÍEse zitza sn al Cusrtt l̂ ¿e la 
Tfiniéfed, prcpc6íc:oEe6 d6 pitdo psía 
el suminislro de Jes griícuks Esctsaiks 
parala ccnfeceióR de ics razebe» é«i 
Cuerpo, cuy*e propoticícRefe ss eémiU- 
;: rán basta al di» 5 de lupio ptóxímo, en 
l^que por le Jotts cfORÓmica del Cuerpo 
^se hsrá la ceceas ón al que más bece- 
' ficio p»r* el miímo ctcígn®, alecdo per 
■ cntnié del ccntfskiirío  •! iBDjcrk de 
esk anuneJo.
Máfíga S9; de Meyo de 1916.—E1 Cc- 
mand&nk Mey ĵr.
H u r t o
Eá le ssk. ptímars ceistipsredaron An­
tonio Muñoz López y Séftsdo? Martía 
Mertiu, aeussdes dsl doiiío de hurlo de 
una cerda qns v%Bdi«pen en veinte y 
tres pesetas y medie.
El represe? t ute de! miói«t«no públi­
co solicitó para o! primero d@ los proce­
sados k  pena da castro mesos de arresto 
meyor, por ser ¡reinoldente y ptra el se­
gundo des mases da dicho arreste.
Est&ciou; Mateoroiógieá 
del Lastituto de
Obeacvssiones tomadas a las ooho de la «a- 
fiana, el día de S9 Mayo de Í916:
Altura bMométrica reducida a 0.«, 759 6. 
Máxima del día anterior, !S'9;'
Miáima del mismo día, 20'0,
Termémeteo seco, 21‘8. -
Idem húmedo, 17‘4 
. Direcciéu del vienta, N O. 
Anemémetro.^E. m en 24 horas, 179, 
Estado del cielo, nuboso.
Idem áel mar, marejada,
Evaperaoión mim, 7‘0.
Lluvia en mim, 0*0.
m im
Suspensión
Por IncomparecoBek. da los procesa-^ 
des se suspendió .en dicha seis prim erá 
la vista ¿« una causa sebre hurto.
La Dirección G ezersi d» A g rku lm fa  
señala el día 3 de Ju %  próximo p$ira ce­
leb rar la su b ssk  de k s  producios foree- 
ta k s  da los moBtes^vSl R ebkded» «Lá 
L uech í» dzi I érmiuo de Corte,* da lá 
Ffont»?*, áifÉda el tipo da la subesta 
145734 53 pasetsj.
E n  R o ñ é 3 h í «  s i d o  d e t e n i d o  e l  v e o í B o  
R á f a e ' i  G a r d a  G u e r r e r o ,  q u i e n  s p r p v e -  
e h a n d o  q u a  s u  c o n v e c i n o  R e k a l  C ó r d o b a  
A r r o y o  s «  h a i i a b a  a u s e n t e  d e  e n  d o m i c i »  
l i o ,  p a u e t r ó  e n  e l  m i s m o ,  s p o é s t á s d o s e  
d e  125 p e s e t a s .
B i  d e t e n i d o  h a  a i d o  c o n s i g n a d o  e n  l a  
c á r c e i  a  d i e p e s i c i ó n  d e l  J u z g a d o .
B i  A y u a í a a i í e a t o  d e  R o n d e ,  s a U c í f a  
q u e  p é r  e s k  G é b i e r i í o  c i v i l ,  s e  á e c l r r e  
i »  ú t í j i d á d  p ú b l i c a  e n  c z m i n o  v e  i n a l ,  
q u e  p a r t i e n d o  d a  d ó n d ó  « m p i « z t  e !  t é r ­
m i n o  m u n i c i p a l  d e  e q u a l i a  O i ü d a d ,  p o r  
e l  s i t i o  m á s  p r ó x i m o  a  S e r r a t o ,  p t s a n d o  
p ó r t a t e  a n e x o .  v # y e  a  é h l a z a r  e o s  k  s t *  
r r a t e r a  d e  R o l a d a  «  B i  B u r g o .
\ M hW'ÍGÁ
JO . ^ ,  tm. -'Y"
Plaha da la Gonatitnolón, núm. l.-—Marq^és de la Pjániega, núrns. l-y;i 
■ M A L A -G ^ A
No,sa preoi^ y a ^ r^ ^ r ir  a) axtranjíro. Ésta Gasa, aquí en Mál%á, seonatpi^é
p  platino, oro de 13 quilásaa y  plat», toda olaso úe~ joyas, desde la más 
hasta la de oonfeoeióu má^ esmesada y exquisitá, ' - ■ * >
S^ta .Casa ílouo eopioíflPvarialad de objé'tÓB «ttetiotís ’pzrá'-áapriolid’y regále^ 
sus degantas aparadores son parmanente Exprnidióiz dejids üfábájos que háoá:^.
. ¡^ ta  Oasa ofr6.se, ventajosameate para loé; coippcadaréSg-^kú) majórss^marCas ic^
el Baino de Relojería, garantizando toda oompestuza, por ddfíoUes qUs s«a, én 'celq}<M I 
de MARCA, repeticiones, oroudmetroa y oro|6grdfoa.
J fffríi df Eintlffd iernna;, S. ta C
Marqwés ds la Partíega, nüms. 1 y  3, Plaza de la ConsÜtüjQÍéti% nútfu 
— ~  M A L  A G A -r .- r r
mM
L  C A N D A D O ;
J I C A M  « O M B Z  G A R C I A ,  ^ ‘  A L i
.. B a k í í a  4« . : s e © i n ú .
Zane. Láíóa y Aketbresíi
vazón, ,M,'?quise.?k, Cs?@snto.. a t - s .
CARRILLO Y
G R A N A
A b o n o s  y  p r im e r a s  m a t e r ia s .“ -“S u p ¿ H o | [ Í  
p a r a  l a  p r ó x im a  s i e m b r a ,  c o n  g a r a n t í
d e p ó s i t o  &n M á la g a :  Q a i l e  d e  Q u a
P á rn  Inform es 7  p rec ios, d ir ig irse  A^le
LHÚfiDlSi II Y 1-3. --
I f i
. 4  M M I B  E  «  E ; Y  WA  S  C"
4 im a e é n  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e  F  
S A N T A  M A H I A ,  13 .  ^  M A L A G A
M
i f
-  E a t o r í U '  d e  é e o i n a ,  h o r r a m i e n i a » ,  a c e r e s ,  - e h a p á s  d e  z i n c  y ' i é t ó n ;  i í h  
i 0 í ,  h o j a l a t a ,  t e r h i U é r k ,  c l a v a z ó n ,  e e a a e n t é s ,  e t c . ,  e t c .
• M
E L  R E M E D IO  
l R r Á l . l d Í , |  E L
m m  p  2 é d í
i o s .
,iBtirrgEaát}8o, íBtiiielstigíi.,
En polvo y- en cómpHmií:
cxrn»A3DO GC-ssr xa.£X'a7A.ex©3cT3sss
■̂&TB -©.Ói? »-233aT'í5‘X!XC3:A,X=‘x»S-
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T Ó M j
E s  r e c e t a d o  p o r  l o s  m é d i c o s  ¿0 l a s  c i n c o  p a r t e s  d e l  m u n d o  p o r  
f i c a ,  a y u d a  á  l a s  d i g e ^ t í o i í e s  y  a b r e  e l  a p e t i t o ,  c u r a n d o  l a s x ] ^ | ú
e /  d o / o r  de estómago, ¡a dispepsia, ias ácedias, vómitos, inapefeheifâ  
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan coñ éstreñitnléÍÍfé 'M¿ 
diiátación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrana, 30, M A D pjJg 
desde donde 88 remiten folletos á quien tos p/dai .
G O M Í S Í O N  P R Q Y m C I Á L
m e a i o  d e  s u  . g p r g s i o  y  e o í j s i á g r s c i ó a  
m á s  á i a t i s g f f á í J s .
Mákg% 28 ée M yo é.s 1916>.
Pusd;© aoríUr nuastío éistiisguíslo ; 
g o  a s ñ a j f  V e r g s  e - ' k  tí) c o n c u r s ó  hxa. 
o k n s i  d e  é s t a  p e r i ó d k ' ? .
m i-
Xiét-
cripaíenss legales' por i&s que sé .elj 
c« como tmoaite nsesszrio oír á iál 
dé Gobiérno y Patreneto del 
vsterineríos titulares en los expáil 
de separaeióp de les mismos.
B.4j o k  presidencia del es ñor Egea 
y Eg€«, y con asistencia 4e Ies veeales 
qm la integran,s» reunió ayer la Cemi- 
sión provincia!, adoptándose los siguien­
tes acuerdos:
Es leída y aprobada el acta de lá se­
sión anterior.
Pesa a isfoime del visitador, el ref gí­
rente al ingrese en la Casa de Miserieer' 
dio de Ies niños Antonio y Rafael Garda 
González.
Sanciónese lea traslades a la steeión 
de dementes del Hospital, de Ies enfer­
mes encamados en la sala de San Oirles 
del •stablacimiento, Antonio Márquez 
Ghevere, Jesé TéUcz Calderón, Adora­
ción Pérez Sánchez y Bnearnación Medi­
na Martínez.
Acéptase la propuesta de fiador que 
haee don Antonio Sanabria, para ol 
errendamionfo do la cesa número 27 do 
la callo Péio del Rey, propiedad de esta 
Corporación.
Qacdd eóbyt 1» mmi 1« «utiiti 4« leí
En V«kz Málsga fué sstprondido por 
la guerdía eivii, Joicé Moreno Bravo, 
quien conducía uíás esbelleFía. que ha­
bía hurtado en d  cortijo Üemadé «Pañi- 
agua»; término de la Linea de kCon- 
eepción (Cádiz )
Bi Moreno ba sido puesto a disposi­






z. losHokks que a «-' îUkuációz
Al tratar on la eaUción de Velez Má­
laga, al vecino de Colmenar, Cristóbal 
Btez Gereia, cruzar la víc, estuvo a pun­
to de ser atropellado por la máquina 
dol tren, sino lo hubiese «vitado eon 
destreza el rnsquiniste.
Cristóbal per eketo de la calla que 
diera, resultó eon varias erosiones.
Eh>«í; s*S'-g.®oiá4i? éferr«*p©iidks>.k''de ?
^te^Gobiéfko'civil se han fe«ibído los- í 
partas dé d:éliri:htj& súfriáos ?
' M r  I
A l c i U d  e n  A m .46 j  M i g s e l  B u . s ó  akt-1 N . o . . , ! . . .  - D . . Ü  M « . a „  G
Sísaóa.~Dc>n ál-Ríá Carnea!®, don 
■ ̂ t.squin _ HormiEO; , :iáash«z, ■ Js'ié
La «Pasta Dantifriea Odve» é s -^  
pismento del «Licor dsl Polo. ;
no
d».
Hemos rseíbido tste atento B. L. M: « irAWa.,. t> f»..' ^
El luspectsr de primera EaSiñanza |  rS  ' ^ ^   ̂ >̂ oeuí ?, y asn P^blo
En Iguakjt, Sierra de Yeguas y li­
mera, les han sido intervenidas las eseo- 
pstas que usaban respeclivasaante ks  
vecinos MígusI Garda Med.íane, José 
Aguila Crúce y Antonio Carmelo Gar­
cía.
dé la Segunda Zona d« Málaga B. L. M. 
al señor Dirtdor de Bt Populará y tifus 
una espoeiel eomplacani îa en partiefpár- 
Is su nombra miento da Agente Delegado 
del lastituto Nacional de Previsión pkra 
la provincia da Málaga,en cuyo cargo se 
le cffec#>regándoIo a su vez #1 eficaz 
coneúrso dd periódico de su direceión 
para difundir la ebra secial que dicho 
Instituto vUne realizando en favor d«l 
ahorro popular y de Iss pensiones obre­
ras del rétípo para k. ví jíz.
Francisco Daniel Verga Sánchez spre<̂  
vcoha gustoso esta ooasíóa para reiterar 
i l  ifS py Gwkri P ém  fl tifU
dolén.—Don ¥éím.ñiQ Veívarde, den 
i M á r i s n p  D o k a  E s p í í H j e a .
.. .Cat&h¿ñé,--pQn áutoííio. SaérsK, áoh, 
Ricardo áreuda, don Aureiiu Manes.
' Df jad de administrar 
ve bacalao, que los eafemoa, y i6s"(̂  
pbscrbeñ' siempre con repujghancii  ̂
les fatiga p ó ^ e  no lo dig!éreñ;É ; 
plazarlo- pór el VINO GIRARD; éf 
encuentra en tedas las buéniis fari^ 
Agradable al paladar,ihás activo,ii 
la formación de Jos huesos en rlosüfi 
de erecimientódelicado, estiisLul^ 
tito, activa lá fagocitosis. EJ mej' ^
Írnra íás cónval^conciás, en lá á? á tuberculosis, oh 'Jos reuzná| 
ExIjaseJa imarcai- A^GlB^
El jusz iosí^ctor áel éíslHto de Alora ^  
cita a Miguel Ramírez Garcís: para cons- 
tituirss »n pn&ión. ' - "
El de Vei^z Málsga,® F.-snaisco Boni- 
lla.QoB£áUz, deckj^Aáo rebsié®.
II ministro !£ viaugfjííi'ciéa ha dis­
puesto qué se rscnsráe a Ies gebernado-
^ N T I A G O . : ^  
lsa,I2>f^
S o - a l q u i l a
El piso pnncipál y uegundqdii 
número 5 de la cálle de BáVre. 
ampüásyventiládis háblttcioñeii 
cíes médicos, ptírán reáón, dép^
^rt* civiles §1 cutápiímientc d® k» presf ̂  Bfg«ltry«i Pppáuridoipj p
Y rtfáíMt #l«cto-
r s l  ádl ,8x-l|Mrddio.
Jatá SKK î se 
^Y^úeais enf«mo. d«3C0" 
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E rm ik i
4« ÎcsztrqaÍTlr
:l# h»y a Málsg*.
l e P t ' i l g E E L  F illig lM T I
Ffdgi^tlda di con4« de RoMaasnei 
pop lo8 ]p%d9d!8tsi3 si se podíia áesmea-
íip de md4 ,̂ QfttsgépíoQ. ios . PBiaorss que 
siguea cis«tti¿a4o üfcgpQa é«l paso de 
íropas poptqgaasís psp tarntopíe hispa- 
Ro. coaíestequoyah« manifesiaá© «uaa- 
to tehia qué d«c!r sobre este puiite.
ASadíó qua no quieren eonveñeerse 
dé que é« pelígroes trat&r de este asunto.
coaserva lasólum* sus reía* 
eioaea d® ssaístaá eon Isgíaterra y Por-. 
tugif; náfk Ikn® qu9 tesa®?.
Lo paírióHee ssiia ao aesger sspseiss 
que puadon séüviaintar a la epiuléR.
,;*5 M alla LAS CORTES
Reetifiea dibadal, y tergiversa algunas 
palahias de Rimene.
Bato replioa que le que hubo de decir 
ejffe fiiguiente, a saber: que euande se 
discuta la palabra autenomia eatalana 
se veiré le que entienden los cataiaaes y 
lo que se puede eoncederi sin menesca- 
bo pafa la unidad nacional.
Suspéndese él debate y se levanta la 
sesíén.
I unii";-!, paro m  lo feiciérosi por falta de
CONGRESO
diestro ÁguslÍA Garcia 
jí eíd|^ éiL el mieaao estado do gra« 
iMqirt^yer‘- 
jipaiaéés-norma!.
berido de aguléS' dolores 
il'̂ iértré.,'''
I es rsservado hastq que
W48 h®fs's. . ■
L Bó̂ rd̂ ê tarso cemplicacieises, eŝ  
la lcs:i¿ói^cs;sa>viír ai espada.
r - ^.r^íáSR.iña ■
SENADO
knrcia^mtéi puábíd de Terrsafuera 
irea '^ f^^és t^ d u o s ,  dÍ3pe.ráRdes€ 
lUmMéalguíÁOs tires,-'
^s^i^oñ en la luchn un muerto y 
Iridos graves.
H^tor da la ouestié^, Francisco 
^Qdejkr r^fagióse en el domlev
Jírlo Intenté asaltar la éasa> 
tfdia olvií íuíérvinp, logrando
;:^ípssforid
'■̂ Íí.a Ikgado b1 s#fí >r 0 a- 
Jendo a recibirle más pú< 
^dnigaorarse su arribo.
iJO BlU oiO S
^ S '-u b re re s  del fcíi'peea- 
, jr^r'á' feas ebrüdoíigdó el 
iî ^̂ '4̂ iúe«:ito da jorn&l.




■ Madriá29 19i6. 
y isita
.. n de naviii-os de toda 'Ba>̂  
ií Ti«iíó ú^Rómunon®» para uHímar 
rihranté a is concesión dei tonslajeai 
Mirao p m  e! transpoi^te de errbón. 
Lffiiiiitaqtés énpreauron su disgusto 
(•Lppooadet do ios siemsnas alíor- 
ttribaquefr #pailol3s.
Sfflivsrdad—'Añidieron—qus sienten 
ilusint^alUs hacia Bsps&a, ásbiéran- 
ipittr ñdeétros baqu<ss echando al 
n iqaéllas mifcancíis que estimaran 
eoBtmbando.
Itade Uñer en cuenta quo Inglaterra 
li(;icanastros barcos a prestarle ser • 
litfiea cambio de la concesión de car- 
tqno áes haca.
li coatíaú^h hundiéndonos barcos, 
utonés'^quedariames sin marina mer- 
iti, qua yá: es mhy reducida
aéroo
pu caatra y medía da ia madrugada 
i6da A’báceie tripulando un aparato 
UM Fíceha, el infante don 41f<shso, 
ffnstndo siâ noved&d el aeródromo 
I Cutre Vientos, a las 7 y 45 dé la laa- 
ini. V ■
.8a el aeródromo esperaban todos les 
letos y alumnss qu‘$ cu ancuantrsn en 
idrid y la infanta Btetriz.
81 tefaate habido faJicjíadíálmo per cu 
ficia en el raid Madrid-álbacete-Oar- 
laa.
Gestioaes
lasRef ¡:u3UÍfelt4alou psrsoá que 
í el mi:5'a4ííno d& Kslado h3 e<áa 
tc\\6\udo gasbon^s para qu4 los vspo- 
« «Mip iteJ Nííftf». «^r^NegFts» y 
wrWíditeríánae», qa« oen carg^men' 
« trigo destinado a Suiza visaen ás 
argentina, df j«a una parte ásl carga- 
unto en Barcelona,
Visita d® gracias
Ucenáesét de Pardo Bezán visitó a 
Sttl! pe ya daris las gracíss por su 
tttbr^mieQte para in cátedra de longuas 
wUtiaae. - "
. Posesiósi
8* ba feunído;®! Go?.s ĵa ás líistruc- 
lopábMea, dando peatsión al coasfje- 
'Hñer Méndez Bejarano.
Audiencias
81 riy rteibio hoy en audíenola a nu- 
iieeos militares.'
Oposioioaes
é}ucicies u ks oposícionos con- 
idasan el cuerpo áa Taiézrafos, cm- 
ftél iVdia 2  del próximo Junio.
V- íC e sc a r r ilo
^Kttlt |ei|éión do likscas aosoarríló os* 
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Firm a
* Hy ha firmado ua decreto autori- 
k  al miaietro de la Sobernución para 
^iMJQqrtwloi jproysotés «©breli
4  la hora dé costumbre se abra la sé^ 
siÓR. : —- /  ■
Ffáslá® ei ms^rqués d®,Aibué«M'as. . 
Ba.̂ ®i beuco »*»il temía aaies-to los 
ministros 4® lá Gusrra. y- Geb^rneoión.
Rteégos y píegiíhtas 
B! señor Sasz BsoBrtiu ia.Eo-
cesidad -do tomar ,deí«ími'íiaés?st.m#áidafit 
rfefsreíit»# a la exhibisióa da p^iíonias, 
por la- importa fesia qúé di© tiéh^' «ñ qa 
cJuctelóa. d® k  juv^atud.
. Blmiakíre áa la Gaberascíófi í^aene- 
0® la ímparluRcia diS! aüuu’k  y proméí® 
éstuái&iio, para ros&Ivsr lo más pérti. 
nenie.
Et íssS&r Blks c¿aarás«! la ur«
.gsnda da &p?ove-eh&rso ks abonos 
químicos, e^peeiaimsiite k s  que se 
aplicisn a ios viñ<»&0B.
■ E!. general Eshegü^ pidii que m  rapro- 
duzca-el.prcyeclo de i»y, ya 5sprc»b®.á© en 
e! Céagroso, rakííyo,.® aousseicn#®, a ks 
kmilks da teís sc''Míad®s. que ■ Bauaif®ii sa 
®1 earapa á® bstaila, ssí ' '©tro-rafa-
rcRía a la reposición en Sus dssíinea, dé 
varios,Ycítrane». .
El míniatí® de I« Gumá piromaíe eóia- 
plscíferia, .
Vusive el ganeral Bch«|üt a hecer 
uso de la pakara, lamontándoec de que 
no 8® gusrd® la debida en lo que
59 refiaré a la adquisición-, da gusrra. '
Dice qae la conducta qué seguimos
actualmente puede acarrearnes serios 
disgustes. , , . -
B( genera! Luque dice,' que el Gobier­
no no eemuniea les noticias que se re­
fieren a !a adquisición de material mili­
tar, pero no puede evitar que se conez  ̂
can y propalen.
‘ Be entra en íu orden de! día.
El Mensaje
Dkeúkse ermcnsftjc.
La cámara está muy animada, ccapan- 
do stí escaño ei s^ñor Cambó.
latirvíane Juaciy, y empieza aseguran­
do qué el problema r^gicnaliaki está j»!an- 
teado y «Isfandida, por ser al m k m o ^ s  
marcara k  Solidaridad que presidió Sal­
merón, y qu® luego rscsgió G«Bakj¿é¿
No es un preblcma merameRts admi» 
nisirative—lic«—sino también eéonómi-
60 y políUso, no afectando para ñáda a. 
la Ceast-iísción áel Bstado.
CakiuSa pide autonomía, dentre da la 
unidad naciona!.
Analiza el preciso seguido per §1 oa» 
teianlcmo y achaca k s  causas de sus>a- 
tfidoncias a la inaotividad de los gablér- 
nos.
Lleyamos nueve gños d® esperanzas 
¡rreelizades; ningún Gobierno ha reéO'̂  
gido las aspiraciones expuestas por lá 
represenkción eataiana, y sólo se ha Vi­
vido dé premisas. ^
Cree que k s  regionaJisíss han ebradó 
mal prejuzgando al Geblarno liberal sin
esperar ;sas asíes. .. §
Ksfiriéodos® a Cambó dice que con ^
este éxito equivocó la ley saáa.'pare ama ^  
a España, y por ello e# cumple lo de * 
iquien. bien te quiere te hará Uorcr».
' Hay quo fortékeér fa unidad de erite­
rsa ddminístratívo yi^tk se r«conézca la 
personalidad de Gátalúña, llevando allí, 
psra que conviva con nosotros a! j#fe del 
Estado.
Ea e! proyecto do msnesmuisMaias de 
G&nsíí jssssíá ie, bâ s® de lo que ésba ha­
cer e! Gobiernó para soiucknar el pro­
blema.
Coniéákk Ariiés Salvador, afirmando 
qU5íi S5í dífsaü k  c íráera y la p&z.
F̂ Ucitî gé ds qua áacVarara Juooy que 
«l eutouemismo caTálán no es el separa­
tismo..
Hslima que &úu no s® ha expuesto ola- 
rámenie cu lo qúe consiste el probléma 
eakiás.
Rfotíñea ábtdal y asegure que lo que 
pide Cataluña es poderse gobernar por 
BÍ miemar independiénte de les vaivenes 
polííietig. ■ 1
(Rumores).
SosUsíi» el. amor a-■la.vkngtixc&talena, 
como los Castell:áuc3 amén la suya, y 
pidé él récouccimiento oficial de esta' 
íesgu».
Gimeno er^s qas @I problema de la 
lengua cakkna «s tsmsrcso.
Afirma que lo que dicen en Cataluña 
loa regionalistcs no «s igual a lo que ma- 
nífissku en el pa^kmeato.
B«bcis decirnos lo que sé el alma cata- 
lona, pera qu® añadamos el
conespiox! alma española.
b SO el alma caíakna «se deseo 
ú u rB & jiPtee qiss @>maa k  cxaUsción 
de u («I- cuo olvidándose dé k  patrié
gs- 56?
,¿Ss úaiGsíaíúta Ctteluña la que solo 
e4rf ta c-is”ísecuencias de k  guerra?
jNi í-stesud® a Gat&Iuñé?
No; Cf,.ía íüñ& no pusds decir nada da 
at n os actuales ni dé les anterio­
res gebkm@3.
D«í8.1 o ss.'C-s beisecs y . iesde los de on- 
tv6& e síbemos le qa« qusróiSi pero de- 
sgames qu3 lo axprvssis con claridad.
Autonomís quiere áíoir gobierno pro­
pio, y esto 'ñú es compatible con k  forma 
gspscklísima de nuestro psís. No obs- 
el Gobierno irálsrá -detenidamente 
áe k  cuestión.
Si no 69 acudió profikmente á Catalu­
ña r¡o filé p0r á«samor, s!¿o por ka vísí- 
6itu->!c3 políticas.
Tarmisa akntand® a ios catalanes a 
qas tengan la ¿n el Gobierno y que con 
buena votunlad lesivan dé oolébondo- 
res, y oriéntaderes,
. A las trcé y medía de la tarde se abre 
la sesión del Gongreso.
Preside el señor Aura Berenat, y Ies 
diputados visten do etiqueta.
Eú éi henee azul toman asiento ei ĵ fo 
dcl Gébíarno y los miñistres de .Hacien­
da, FemeRto y GTécla yr Justicia.
Sin dabcté.se aprueban les dictámfñes 
de la comísiéá dé mcéíiápétíbitidádés, 
siendo proclamadés los señores Gómez 
GháixyAyuso.
Si preceds a la slsoéión definitiva ds 
prssldéntss y yicepresidéhts da la Cáma- 
ré, rssaltando designades: ;
Presidente, el señor ViUenmeva, por 
322 vetos. .  ̂,
Vicepresidentis, señor Aura Borosat, 
273- vótos; señor Víointí, 257; el Sfñ^ 
Ballesteros, 248 y el señor G6naís..B0S.
Ron elegidos sécriterfos los señóres 
Bcrbér, Alense Seyén, Gallón y Peñé ̂ 
Ramiro..
Proeédese al juramento.
Mórcyta protesta, diciendo quo ellos 
RO pueden jurar k  CoBstituoióa, toda 
vez ,que aspiran a implantar la repú- 
íblicav
(Rumores).
Paiáeios, án nombre dalos raformfs» 
tas hace silvsáades, expüeanSo les pun­
tes oh que ss hailan m  desacuerde cea 
ia Cónstítueión.
Burcll dios que por tratarse ds na ho-̂  
menaje al Gobierno, no pueda oponer 
protésla contra protesiorj'dadr Is éxqui-
sik coaoeióa de les cradorcé-
 ̂ Recoge ks mauikstaoíbnss de lis rt- 
formistiis, s^rmandó que el Gobíorno los 
espera con sntusis^mo. . i
Domingo pide la palabra, y aanqus se 
la niefan  ̂ eentinúa hebkndo, paro los 
campánillazos no pormikn oirle.
Jura Villanueva y ocupa ia presiden  ̂
cié.:- '■ ’ ,
Siguidementa declara congtituiáó el‘ 
Congmo y empieza su discurso.
'Agradece el nombramiento son qnesé 
le honrara y dedica sentidas frases a la 
euseneia del señor Azcárats, vencido, 
pero, vencido en buena lid.
Habla de les amarguras del destierro 
de los grandes hombres y en representa­
ción de la cámara envía un- sáísde fra­
ternal al gran parlamentario señor Azcá- 
rite.
En los pe cós dobatee que las cámaras 
llevan, se ha demostrado oí d«se@de me- 
difiaar los procedimientos que se em­
plean pera e! AX&men de las aetas y del 
exacto oumplimiento de ks leyes, para 
todo lo cuál el Gobierne nos presta su 
apeyô  — ■
■ Pide s la mayork beaevdlencía, sin la 
éual no podría ocupar sú sitio, y espera 
qas las minorías se maHkndrán dentro 
de la prudencie que k  g -̂avédad de las 
eireunstanciaa exigen.
Respectos la eátástrV;fo Báundial, dios 
que nada se puede prevsor, pues aún no 
alborea la paz.
Gosfía que la sangra vartjda será fe­
cunda, comolofaéskmprs-
Hay qus fortifica? al alma nacional y 
elevar la potencia económica.
Laboremos ñon fé, y la patria verá si 
somos dignos de realizar Is obra ds su 
prosperidad y de su grandeza.
Acuérdase que ks sesiones comiencen 
a ks tres y media.
Y se levanta ift aesién., . ^
L o s eosjum cíiom istas
Les conjuncioRÍsíss si propeaían re-
Cambio de impresioiAes
Siguen les atiquss en otros 
~  que también son rechazados,
puntos, 
de Asiago ss ha acentuado
-. -Ei ofmás da Romancí;.®® y zigums mi- 
nsstesí'-. cnmbí&raa imprasi^aes sobre k
m archa do-íos
C o n feren c ia
Bj JiHÍe d«! G obkm o cóhferenciá con 
los jgfes de minoría para darles cúeats 
dé la reforma elestsrsli
E n  lo s  p a s i l lo s
GenversaRda don M ^iqukáas oea Da­
te y Lema les decía: M eúra se  propone 
intervenir su  k  -vida parkm en tarla  y 
hostihzar al Gobierno.
T&mbiéa ios tiros m auríska se dirigi­
rán  eentra ios ooaearvñáe?©®.
^ -JLtsmenkbs don M eíqukdes que el Go-1 
bierao aó piense traer « ks eámarss! 
préyeetea ds trssceadencla scoaémica.
Sbiioii^^d
Ossorio pedirá m añana e! Gobierno I 
que contests « k s  petiaiones de los ara- 
goneifs...
In te r p e lfte ié n
Nougttés Sé proponé intérpeísi; sobrs | 
el suifeia dé cóbre,
Bs la zona 
is presión.
Ai ests del valle de Asís on la zona del 
torrents de Maso apresAmas m  un con» 
Contraataque 157 soldados; los bataUoxss 
octavo y décimo, húngaros^ quédsroa 
diezmados. .
Nota
Ei mando general italiano ha publica­
do una larga nota explicando la retirada 
doláis 15,
Gomsszó por si ataque al vallo do Ls» 
garina, logrando les austriaeos apode­
rarse de las avanzadas hasta Sugua 
Torta.
Bn el ala deraoht ásl valle de Sugua 
no Sé ci>mMiió, puos estamos demasiado 
cerca d« ks baterías enemigas.
Nos replegamos.. hacia el tórrenla ds 
Maso, durando la retirada hasta el día 
25, con la evacuación del monte de Ci- 
varón y la zoxa montañosa central don­
de la presión enemiga es mayor y ks 
eendícioxes nuestras más desfavorables.
También estábamos aquí demasiado 
earea do los fuertes eontrarios a los que 
llagaron numarosae bateriás,
Todo el repliegue lo ha áetérminsdo k  
neeysidad dé retirarnos al eéatro, aban-
' taclón &ú buque han desembarcado en 
Argal, donde mamifsskron a ks euíari» 
I dadas que otros des buquas do su nscie-I nalidsd hsbkn sMo hundidos en ks mis­




En é! Gósgréio S9 hsin reaaiá* íes Si»'ió» hasta k  cuenca do Arsicro. 
pukdos refomisías, cambiando impre-i Tsmfeiéa frank a k  mi ŝstade Sietk 
sionésxobro ks enmiéndag qus han dé 1 Communi y de Raíhss k  situación geae- 
pFagenláip al mansajé.d» k.eoreiia. ■ . ’ i  sal ásl terrea® aesus^jé mi o,«tablesimien- 
Designaron una ponfneía para que ks |  *® áe pesfoionos áe rssktsada a lo largo
redaoti
' V ’:Hablsi Cambé.
Dicé éi ssñsr Cambé qué ha votada a 
Villanueva para présidiiíate por conside-' 
rarlo uná a^kridad en k  eámara.
Los démés puestos de k  mase' no ks 
ha votédó por «stimarlos- del Gobierno 
y nosókbs hemés dé inteisr algunos ds- 
bates en ks cuaieé estarcines frente a 
éste.: '
B » ^ ú é t 0 9  d ip l0 i3 ^ á t ié o s
Reminones ha obsequiado esk noche 
con un banqu9k a varios é!p!®mátieos, 
asistiflhdo el nuncio, embajador de Ale­
mania |  los kiaístros de Hokndé y Ru­
mania :̂
BsteMnquok es el primero á® una se­
rie; el Lunas próximo habrá otro al que 
eencarriráu ios embajadores de Francia, 
Italia y Rusia.
^ ̂  l i j f b r m a e i ó i i
La comisión del Sanado que ontíende 
en e! pr^eeto sobrs contratos del traba­
jo, ha aéordedó" abrir una información 
escrita que durará todo el mexda Junio.
I da k  frontera, pues estábamos cerca del 
i  fuego de les adversarics.
I D e S o fía
I  Avanee
I  Les búlgaros del vdla de Strumii han 
I avanzado hacia ®l sur, ocupando la par- 
f  te merídidnal del peso de Rupel y ksal» 
I turas cescanes al esste d® dicho valle. 






Informan de Salónica qué ks ít îüánes 
 ̂ bíáa comenzado en k  región de VeOona 
nna campaña ofensivéi habiendo bsm- 
I  bárdeado y destruido k  áldeu áe Yani- 
i  « e , que eoupabsn los austrieeps. 
i  Ahora avanzan sobre Berít,
1 Lesaustrksos han retirado foáasks 
I  tropas que tenían inmeviiizaáas en Sar- 
y Macfdónia para saviárí&sa Al- 
l'bánia.
^  ^ o r  sato k s  búlgaras estés casi seles 
I' é p |l  frente mecedénica, pues gr^n parte 
r dlTas fuerzas ukmanas han sido retira- 
i: d^^revkments. ■ 
f  ti;- Gomunioado
§, i-R;! el valle éa Lsgiirina el enemigo 
í acumuló refaerz'is qu® recház&mes.
tantas faertes entre ei de Dmgetin.
11 grueso de ks fuerzas búigaras pre­
cedido de varios eseuaeronea do eabaiie- 
ría akmrna avanza rápidamente hacia 
Cavalie, ocupando Seres.
D e B ern a
Kspionojo
Hoy comanzará en Berna (3uiz%), ia 
vista del proceso contra un alemán acu­
sado de espione je.
Doekraráa muchas personas impor­
tantes, pues debido a las raraífi «aciones, 
están eomplíeades militares de alta gra­
duación.
D e A m eterd a m
Exportación
Durante cuatro dí-̂ s ha estado abierta 
k  frontera gtrmane-hokndosa para k  
exportación de ganado vacune, habien­
do pasado más'de 30.000 roses para Ale­
mania.
D e P a r ís
Oomunieado
Al sur de Roye, ds l̂ruimos una pri­
mera linea de trinoharas enemigas.
Ea k  reglón de Souvraí gusa recha­
zamos un ukqua akmáu y ©tro en el 
hoSqne de ks Gusrvos,
A ks dos kdoa del Mosa la actividad 
despegada por ambas artilierías <s gran­
dísima.
Ayer hubo quince encuentros entro 
asropíanos de uuo y otra basado.
D ŝ aparatos adversarios fueren des- 
troídos.
A uno de nuestros pilotos lo atacaren 
los fokkers alemanas, aoribillandoló a 
balazos, pero legró Ikgar a nuestras 
líneas.
A piquea
Cemnnkan de Argulk que ua subma­
rino qU9 no arbolaba pabatlén ni lleviibu 
distintivos alguno para que pudísaesé Co­
legir su nacknáUdad, ha hundido al va­
por inglés «Trkkli >
Les 25 hombres que cemponian k  do-
Sn k izquierda del Mosa hubo intonso 
bombardeo á@ grueso calibre.
Per ia tarde nos ccnír̂ áif̂ tkcó el enemi- 
 ̂go, sisndo rechazado y sufriendo gran- 
* ú«s pérdidas,
Leé akaaanaa ¡agrarex pos®? p.is ea 
tmá du' nuestras irinch^ras avansaiaa 
del noroeste de Gámiares.
Bn k derecha del Mosa, luchü de ar­
tillaría.
Ningún acontecimiento importante hay 
que siñákr en ei reato déi frente.
TRATRO VITAL AZA
“SABRITA m  TIRA AL MONTE.
Cuando Ikga del teatro a la cfisina si 
croníst<i3 encargado  d§ inform ación, 
desdobla, firia ilu«lruf#3, si program:.̂  
dé k  funaién qu§ áesbe; á@ vor y sê í&r- 
prende, sgrédablcmank, al obi^rver qu@’ 
a k  ac^bszn áol repetido anuncio figuran 
los nombras de Concha Torres y Lula 
Martínez Tave?, sin qas ios aateeodan 
aquellos adjetives descompasados que so 
atribuyen ks más de ks eómieos, sin 
(ítuk̂ s bastuntes.
h l ébuso de k g  e^^üfiéüioknes es k n  
'íxtraeráiseriRfiaassta qu® moss
f9 tm v iA  k  tema  pe?-á4*a5j 3 de E l si ■ 
glo que viene, z s rz u ek  b a k  qae pcspííig- 
rizara él ínolvidtbk Ard .̂fíns.
Fa ne h&y soldados...
Ya todos son gsnerülos.
La modasiía 4«.ks que eo pt»-
ssatna ©a ks kaíres sia aU3̂ é©i«í,3 di 4'U"' 
parioridad arikiiea, y qao m aAÜP.h«̂ '̂  
coa el gakrida que ei pábüco íátaligea» 
t§ les eancédex, Mava mucho g&naio, 
empizando por captaFse ks generales 
simpatías; y ia auss .̂éia de pretensienest 
casi siempre dosmediáae e iojustificadas, 
prédispon® el auditorio a la justicia y 
aun a la b»n«vokneia.
Contraata k  prea&î f̂® fiebre de adjeti-̂  
var, sin ton ni son, con ks rigores qua 
sé observaban en ks ü©mp@s pasados, y 
conste que no nasreferime® a kópece en 
que los eómicos eran c^naiSeraáes como 
gante de baja cendieíén, tratada coa 
hamiiknte iianazz.
He aquí, a este prepósito, un curioso 
documente;
«Msy ua sello que dk§; DiraedÓB del 
Reai Goasssvakria dfií Muría Grístka. 
Señores do k  Gomkién de teatros. May 
señorea míos. Para k  formación de U 
lista de los individuos que hacen parte 
de kCbmpeñk de eaos katroa, supHev» 
VV. S3. ss® sirvan teneir prasauío el ras- 
ge de clemencia de &u Majestad, qua 
cuando Bî mbr© ptm gas a La-
torre y Lúas loa y&me don Gzrks Luto- 
rr® y don Jo«ó Lun«.
Bisíiaukss VV. SS. k  miíkstia y man-» 
don ooin® gasten atento y xa-
guro sorvidsr q. a. m- b ..f macke® Pier- 
meninte Hoy 2 Abril dé 1833.»
Lo que má̂ i rosalk en mU oomunica-' 
oión es ei rasgo da dtm^neia de aquelk 
reina al otorgar «m dones Sí. ks amdcs 
actores. No sé que má» b .̂brk de hacer 
si los hubiera indulkáo de la pena e&pi« 
tal.
Bi señe? Pkrmanmi íso cohIó «da -’k  
huéspeda; ían «latíba k
«upííciéa ée eonsiás?.̂ ? ks cémkiis
e<$mo seres íisfenos'®̂ , qria k  
de teatros hubo é® ai Diracior
5Si
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todas las flagmasías y suíriíaientos son exutoiios, y 
curados nos iaapiden tener otros males peores. Esto 
no obstante, os aconsejo que no padezcáis el antrax, 
llamado por otro nombre carb unció; es una enferme­
dad estúpida, que sólo sirve para morirse de ella. Ni 
soy inculto ni rústico. Honro la elocuencia y la poe­
sía, y vivó con esas diosas en inocente intimidad. 
Voy a terminar dándoos un consejo. Cultivad la vir­
tud, la modestia, la probidad y el amor. Todo el 
mundo puede tener de esas ñores su pequeño jarro en 
la ventana. Milores y señores, he dicko. El espectá-. 
cul® va a empezar.
El hombre vestido de marinero que escuchaba des­
de fuera, entró en lá planta baja de la posada, le atra­
vesé, dió el dinero que le pidieron, penetró en el co|̂  
rral, lleno de público, y apereibié en el fondo una ba­
rraca con ruedas enteramente descubierta, y vié so­
bre tablado a un hombre viejo, forrado con una piel 
de osoí a un hombre joven, que parecía una máseara,' 
a una joven ciega y a un lobo.
—Vive Dios—exclamé—. He aquí unas gciítci 
admirables.
III
EN EL QUE EL TRANSEUNTE REAPARECE
El lector habrá reconocido a h  Grsen-Box, qu<? 
acababa de llegar a Londres y que se había instalado 
en Soüthwark. Atrajo a Ursus el «bowling-green», 
que era sitio excelente para su objeto, porque la fe­
ria no concluía en él ni en verán© ni en invierno.
Era muy agradable para Ursas ver la cúpula de 
San Pablo. Londres tiene cosas magnificas: es un ver­
dadero atrevimiento haber dedicado una catedral a 
San Pablo. La verdadera catedral es la de San Pedrefr: 
San Pablo es, hasta cierto punto, sospechoso; S a í  
Pablo sólo es santo con circunstancias atetnante.^' 
porque entíó en el cielo por la puerta de los artistas, 





d d  CoR89rvfttc7l« qas ce s i’) al4jR^ia<> 
Biiseto no CiStttaifiora » £I$m]^o eof^a 
alguna sobre oi ^Arllc&lar, bi«bia áé sa- 
g a ir  la oostum bte, en ouunto á  k  reá&c- 
ción de k s  li«k^
M ediaron n m m s  o@mdi^isa0Íen@S4 f ,  
por fis , ©biavieraa lea ¿ómices ®1 pfivi- 
iegle de tener don.
¡Cerne cambean l#s ikmppi!l l o  la 
aetaalídad ne sél^ liana éé a  todo bicho 
viviente que tiíá a  p@r lo». ft8sci¿»?ios ( f  
ta l tía tam ieaío  c a rn e  d« ímp?irtaBek) 
sino qaa nos e&ba ia lidnra da poseer 
a.igusos cémioos oxtraiJos ds la m sjar 
socielad  y h$al£ da m ás lio« j arie« 
toeraók; todo e lk  d o  que lo a
s i i a ^ n  rasgo do clemeaoia r(ígia y sólo 
por virtud da k  bendita déenooracti.
***
Media vuelta a la ásí^ichai es lo mismo 
que media vueHa a k  Izquierda... pero 
pradq.amente lo oonirario.
Caá esta expliessíón g^deónica, etri- 
:&aiáa, ee gdísa da chiste, «í ía s trac tc r de 
n a  pelotón d® íerpe», ppdrkm os, jtauy 
bien, ofrecer u a  término oe.mp«r^Uvo 
entro Malvaloca  y Cabrita que tira  al 
monte ., obras o fig iaaks am bea de los 
ealadidm os herm anos Quíntsrd, eskena- 
da anoche kúU im ftsn  ei teatro V iklA za.
R eenítaeeea sabida que los ean ísres 
nopaleras fueron siem pre S^ón isa g e ta -  
b k  a iilíze ie  por peet«,« y sse rík  ras para 
sus p ro á u sd e s fs  tp tr.a iss . y .«ato ceurré, 
«éh -íá eómlídiá e"qus ■ r*«s contraemcs} 
oendensaéa e£!: k  ecnecidkim a copia 
Ta ma lo dije mi medid: 
cabrita que tira al monte 
no hay eabreró que la guarde.
6 on grandaza qus Malvaloea,
Cabrita que tira al monfc... ®s su h « r- 
tntkSLa gatMtía.
M^lvAkca 03 s u s  m ajér ma^«, a k  que 
reg e n e ra ‘ol é®s í ; dííírm ¡ qué raprs«®a«‘ 
ta iá  cabíiía, jgs uo® m aj*r qa® pudisnáo 
ser báén®, por que como M.ílva?eéá sá -  
ouentra a sú  faa-éiáór, sa empaña #a sar 
m ala, y píiáíéüds^í! saív.«v, se piéráe. , 
Kescmieiido, que Gíoria es bb* aspe- 
ele de M civ&Ité?,al'revés, y pi?i? «se 'Slo- 
ri*  B© p  tan simpétic» cerne Máf-vatee», 
BÍ nos iuti>rása tántd como e lb .
,Bskm o« sa&fjn'easa coa aíguacscríii- 
ceü ¿Á qus si hay preblsm a Bgieológk», 
áo  ©s ¡a' e tb rlts  que tisa si mótito."' ®'S«a 
©loria, s iso  est F traando , éue ©« v e r lá -  
daram ante q u k a  {achr,' '- '
El ensmoro^o dé Qiérie v« oémo k  
ingrata se v i eos otro, y al vdtvsr,' des­
honrada y abitida, k  aespk como amenr 
te, ya qa« a» k  es éabl»¿ne#ptürk e^’mó 
espesa. Y euáado por saguaia vez, y 
&$guummia para simpre, ©lork le 
abanáoEa, Fernando, come antes, uee «h 
los brazos de sumadre.
Le í&#gotabi§ g rac ia  de los herm anos 
Quintero corre sbnndeukm onta  por é! 
d iák g o , eliviendld la im presién de los 
m em entos en qús el árem u spárees.
Hay su  la  ©b?a escsB&s m uy  bisa ob- 
servadiás y tipos aámirefelíméMc traz a ­
dos, temando uatra  sHos, come és lógico, 
su  propia y cc$nluad% parsoús.l!dád los 
protegonislas que eucom endadas a Con- 
oha T o rre  y Luis MerUavz T avar, a á -  
quferoB un relieve m tg istra l, por 1$ mh» 
¿ida y la justeza con qu« ambos eoms* 
d k n te s& e e rk re a  B íra d u s írk e .
Todos los dem ás inlórpretes coadyuva­
ron  eñeizm ente a! exealente eonjunto, 
de lo que fuera elocuente testim onio las 
m anifestaciones de agrado que partieren  
de k  sala.
Gomo d e lu e irán  k s  k e te re s  de enante 
queda oonsignado, «Gsbriia quo tira  ál 
obtuvo un éxito eoasíderabk  
y el páhuCI? óh.Hgó a  leváa íar la co rtisa  
una porción á s  VéOéS &1 flaal de cudá 
acto.
N uestra cnkoM bu^na u1 atüor y a los 
intérpretes; y un epreióu d» manos a 
nuestro huén aisiigo y psisauo el señor 
M artínez Tovur, honra d e le r k  d ram á­
tico b de nuestra  am ada p stria  ehioa, 
¿ pesar áa  pe  titu iarss eminente, genial, 
ilustré y oír*« SáfáBásjas.
el**
P ara  m iñ an u  so ha organiza áo mui 
función en honor do los jefss y c f ic k k s  
de la corbata NauUlus. can ssk e to  pro­
gram a, adornán iose  ei k a tro . 
jSérán inv ikáfts k s  uatoríág ies.
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Junta pera la formadó'is és k s ’Uqks 
Jurado- '■■ ■'■ S t w M m M  J o s s J f i S
Migad BsnxUz HerEáeiíííZ que no 
obitauís sas soifeaía y echo oít>ñ«s, em­
pina el cedo esmo el̂ Híás jnvssiií y fer­
viente eáouacr ee Biscas jió una csída 
k  madrugada «rtótancr, proáaeióados# 
una hsriá® en la frente y ífaoiuróndose 
k  rodilla iaquifrda.
Fttó curado en la otsa de secorro del 
distrito <!e Smto Dsming©, ^***
pnós el Hospital civil.
Lz aaekua á t seteaía «ñ ss Francisca 
Sáschsz Garbáa áió ay«r m#ñ*oa una 
c».íáa en la calle é« TerrIjiS' Fesulíand® 
cea una k«ri'ia cóiitusft en Is frente y 
ej^osiones *n la nariz. -»
Su k  calis d» San Francisco riñeron 
anoche ks mucMefeos de estarce sñds 
R'.fatl Sómea Dlsz y Manuel Rko R«- 
bello, reSulknáo el primero levemente 
hsridó en k  cábeze.
Si’motivo k  reyerk fuó por que el 
©ómsz se permitió toc&r a una hermgnai 
del Rebollo. ,
Eu el Píísso á® Hsrelia hubo otra riña 
i d« filiicás; le promovieron FranoicCo 
i Sánchez Molme y Luis Pérez Quintero, 
t embes de dka y seis i^os’. •
I  SI primero recibió ud» herida punzo- 
I cor tanto «n él lado izquierdo dé k  cara.
i  ■ ' '' ' 'I Tres marineros noruegos perteneckn- 
I  t«s k  doláción de tín buque de dicha 
I  n^cíonsiidad surto m  nuestro puerto,
I promovieron anoche fuerte eseándak en I íá plsza de Figueroa.
I Los compálrioks del rico bacalao que 
I  habian, bebido hasta no poder 'más, sé 
I sisíieroa valientes y acóm&iieron s va-, 
■| ríes pécifleós íranseurítes, srr¿jáñ'áó a 
I hnb'áá estos %í iiu«lo.
I Hubo vo5«á. carreras, piedras que 
] orU’ísa «1 eap*síd.kszad«s por ios agre- 
I áidos yjuamr de. pitos de'cs.rr®ííU?.
I por ■ éMoá skHdkíoa. váfÍGS
■j; giMrdiftS ds Siguriáftd, serenes y gusr- 
diks psfticütsres, cosgregáQdGse en ®i 
I fugíír la roMiígí numeroso púbiiso 
I qu.s protestó e»érgie*m«at« del preceder 
I de los exlresíj#ro».,
I Los ggentsa s® vieron y áésssrca pura 
i  aplacar ios áaimes, pues ks que pretsu- 
I  éierota asaitgr «i barco, ai que subieron' 
pfscipitEdamaHk ios promotores del si»
I  boFoto, ¿irigiandu toa® sueste de insulten 
i  centra k s  del ord®n y tildando de eober»
I des ajos ©«pañoles.
.1 Los sgredileé, nstiuralvs du Arcante,
I feéron í ' k  Jefatura da Vigilancia en 
I  compañía de ks égeulss que iatervíníc- 
I  ron, p%ra íormukr el parte oorrespon- 
I diente.
I  Hechos d® esta íodok se realizan sn 
I Málaga con inusíiadá frccueuek y precí- 
I se quaksiutoriáaáea sep mores se pon- |  
ai hab ?. k s capitanes dé los 
f barcos ©xt?».vjWcfS.f ton feá;céhaúks de 
? í^s rf.spcítiv&s paisas a qa® pertsnscen, 
r pám termiiisr ás uaa vez y para siempre 
I oon iaks abuege.
^  Si se bases á üi^mpo «1 remello, el día 
I menos ponaade pueáea regiatrarss suce-
I sos di mtyor trahscén^eaciaV
He ©quí loa '4im sínsklos ®n la Teso- 
rsrí* da Hací©nd-s p-;*ra ®i sobro de ius 
haberes 4«i mfs actual » ks individuos 
d« clítses pasivas desde k s  10  y media a 
1 2  medís.
Díi 2  d  ̂Jueío.—Retirados que cobran
per haibifitajo. ' '
Di» 3.—Ratir&do.s qu# cobrari por eí.
P íi 5.—Montepío ósvií, jubil&do y re­
munere iork.
Dfs 6 .—Mofttsípío miíiíír.
Día 7.—Némieia gi?ncrai.
Día8 —R 1-* CÛBCrí".
i 0 Mmrixfa.
Tiempo bueno, «unque con alguna tenden­
cia a la lluvia, ptincipalrneute en Isi cestas 
de Andalneia.
víul» del teniente ooronel don Anselmu Gó» 
mez Bsrrioauevo. 1.5150 píséisB. '  ' í,' - 
Doña M«da Belén Bamfrrz, viuda del 
ptimer teniente don Julio Oano Martin, 4T9 
pesetas
Ayer fué satisfecha par diforentea eoa- 
aeptos en la Tesezéria da H aei«dá, la suma 
de 161*84 pesetas.
H p B t i i i f i t é  U  l l l i i l t
Operaciones de ingresos y pagos verlfisádas 
en la Cüja municipal, durante los diss 13, 




Reeaudado' por Csmenter ios. 
»
Ay Br fttaueé 
«Nantilus >
en nuestro puerto la corbeta
Para asuntos que las interesan debe pre­
sentarse en esta Comandaneia de Marina, el 
soldado que fuá del regimiento de Marina, 
Pedro Trnjlllo Palomo, y el guardapesca 
Fraueisso Ariza Garda.
Desde el día l.° del próximo mes, todo el 
personal de la Armada vestirá ql traje rsgla- 
xaentario de verano.
l^ S T IlíS C iiB
Ha oesads en la escuela de Ardales^ 
maestra, doña Rosa Yela8.iO.
la
Se le ha rebabllitade eu eu haber a la huir- 
fana'del magisterio, doña Paz Martsl.
Por el Eestorade de ©ranada ha sido nom­
brada maestra interina de BeMméesrra, doña 
Matilde Casteján Jáime.
En esta Sección Administrativa de primera 
Fnsefianza, sa ha' reoibido de la ..UBiversidad 
Central, un titulo de Lloeuciado de Derecho 
a favor de den José Montilla Montilla.
Por qna orden de la Direr^olón, se haca la 
distribución de yauantra de maestros y maes­
tras de 1.^0  pesetas, entre ke rectorados, in­
cluso Canarias, para proveerlas en oposición 
Ubre y restringida.
La Junta ̂ central de Derechos pasivos ha 
deSpaehádo várioe oxpediéBtrs ^e jnbilacie- 
m s, clasifloaciouss f  mejoras de peusiones.
» Matadero. .
> Id. Palo . .
> Id Taatines,
» Carnes, . .
> Inquilinato .
» Solares . . .
» Mercadas y puesto
públicos i .









aguas . . . .
Hacienda, i . . 
Acarreto de earaes. 
Licencias de obras. 






















y ^  el d ía '27 ds Mayo, «« pese eu nánal 
y ^3*oto:p*r t©do8 0onv.e|*ros:
26 vaóttnbs y 8 temerás, peso 4 OIO-'IOO Mi» 
tó|ramoi;^p«aeíaa áé l‘S.6 '
76 laúer y ortrio, pfesí. 834 69S kHógramtss, pesetas 83*38 « *?**»»»
X J?oao 3.849 03 hilógrumo».
tas 884*90. ' "  .. .
Carnes frmeas, 64‘68C kilégramos, 6*45 
se tas ; :>■— '
Sí pkies a 8*58 una, 17*80 pesetas 
Total de pese, 7.758*660 kilógrames.
Total de adeudo, 742*78 peaetas-
G e m e a t e r iü s
RocaudadlSa obtenida au el día S9 <ie Mayo 
por i(j« eonesptos slguieníasi 
■ Por inhulaaeioaea, 288 60 pesetas 
Bor perseanenoias, 9 j'QO pesetas 
Por ezhumaeioaos, 47 51, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00‘ife 
Tetali ©65 53 pesetas.
R E G I S T R O  C I V I L
JsíBgüa& íte k¡ Aiúmeda 
NaeiMontos.—Pedro Goncález AIvsrez y 
Trinidad Alaréón Ramírez 
Defunciones.. Conce pelón Lemefia Raíz, 
JkMgadQ á& la Merosá. ■. 
Nacimientos .wNinguao 
Defanoiones.—Benito Alvarez Roáríguéz.
Ja»g0ú  da Sanio Bentim^ 
Nacimientos,—Antonio Rubio Esnalena y 
Plácido Alcántara Grtlz 
Defunciones —Juan Navas Torres. Antonia 
Yallejo ÁguUar y Luisa Cerón RÍvas.
Se
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. Bi cónsul gensral de España «n Portu­
gal participa el fuHscíaaísBto do Antonio 
Ñegrek de Poncio, de seeontu y cuatro 
años, viudo, süfviénte, natural do Cár- 
kmu (Mákge).
Han m»róhal!o a Cáliz, eenoestredos 
15 individuos memkdos, de k  guárdia 
civil de está QomañduBdia.
Hallogsloa Bu^gtro puerto ea visje 
de instrucción, la corbata de nuestra 
marina de guerre, escuok de gherdks 
marinas y aprendices marineros cÑau» 
tliUi».
. Bi dlá 31 del preeente mes se celebra­
rá en el juzgado de instrucción de Este- 
pona el sorteo para, k  dealguaeión de 
jos éontribuyeaks qñs han de formar la
t m  diísrontos eoncsfki ingresaron ajm  en 
"Smmaiáfi de Hucicada 41.618 22 peie» 
teaí: ' ■
Ayer fueron eonstitúidos e»-la Tesoreria de 
Haale&da, los depésitss siguientes:
Don Ramiro Gavilanés Genzález, 142*59 
pesetas, para gastos de demareaelón de 
vclata pertenencias do mineral de hierro, con 
el titulo «La Muteea», del término de Fuente 
Piedra.
Den Nioelás Jiménez Gaspar, 116*20 pese- |  
tas, para responder a la reelamaelón de la |  
cuota de esnsumes que ie exige el Ayunta- f  
miento de Alhaurín do la Torre. >■ —• . I
La Administración de Contribuciones ha |  
aprobado para el afie actual, los padrones de I  
eódulaé personales dé los pueblos de Ronda y I 
Téiez-Málaga.
SI Dlrcotor general del Tesoro Fúbliee, ha 
eomunieade al seficr Delegado de Haeienda, 
haber sido nembfade administrador de Lote­
ría del partido de Ante quera, don Ramón Gu­
tiérrez Rivera.
Fes el Minieiefle de la Guerra han eide 
eeneedidse les Mf ukntés réíirest
Don Juan Ble y  Viilslva, músioe de ságun- 
da de Infantería, 112'5U pesetas. .
Don Jacinto Martin Notario, sargento de 
Oarabineroé, 16Q pesetas.
Julio Vellaliche Javanés, guardia civil, 
88*02 pesetas.
José González Cálvente, carabinero, 38*63 
pesetas.
La SHreoeiéh general Se la Denla j  ©lases 
pasivas ha ecneedido Im eignienká péhsUh 
aeK
Dofia Manuela Vázquez Meques y den San­
to Chamorre, padres del soldado Valentín, 
182'60 pesetas.
Dofia María del Carmen Almagre Mendio,
? TPTAL, . . . . . .  42.834*12
s ' PAQOS
Pesetas.
Prorrata del empréstito ¿a eonver- 
sién . . . . . . . . . .  1.Í95‘15
Personal . 2.1.167 64
Materiales de obras. . . . . , 562*85
Alquileres de Audiencia. . > • 1 833*32
Higiene. . . . . .  . . • • 46*76
Instruceién pública........................  760
Recaudación de rentas e impuestos 2.S'63
Menores . . • • • • « • • 98*80
OamlUeros . . . . • •  . i  . 26
Retenido por Haeienda . . . .  117*78
Jornales diverses . . . . . .  4.212*22
Contratista de barrido. . . . .  1.6 ' 6*88
Aearreto de enrnes . . . . .  511*50
Materialerde aguas . . . . .  423*70
Arbolado y jardines......................... 160
Impresiones . V . . . . . .  913
Reformas SoeialcS . . . . . . 2G4
Obras nuevas. . . . . . . .  907*54
Benefieeneia . . . . . . . .  186*8 J
Xleociones. . . . . . . . .  411*53
^^Quintas.................... ..... 80
Cargas ............................................  61*63
Diputaeién.............................  88*20
Agua de la Pellejera....................  8C*88
PoUeia Urbana . . . . . . .  89
Total da lo pagado. . . 41,2C4'69 
Existencia para el 16 de Mayo. . 1.180*43
T @ T A L ..........................  42.834*12
M oeaváaoién del
a rb itr io  de  oarnec
IRa 29 de Maye d i 191IB
Feeetae.
B M m
El hijo do ©edsón. piensa dedicarse al oe- 
mereio.
—Sobra todo—le diee su padre—, no te ñes 
de los hombres que no tienen palabra.
—■JSescuífie usted, padre; en cuanto véa en­




Cada voz qae veo a mi marido tan acha­
coso se me parte el corazón en mil pedazos.
— ¡Ahora eomprendo eómo has podido re­
partirlo entre tantos adoradores!
Durante el Carnaval.
Una máscara a un eabSllero:
—¡Te eoneseo, te eóuozcol 
—No tiene nada de partíaular. Estoy em­
pleado en el Menté de Piedad.
F arro o n rrllee  S ubu rbanos 
Bcílláaa de Málaga pam Cd| u
Tren correo a las 9,16 m.
Tre» mercancías con viajeros a las 3 &.
SaUdáa dé Oó*n poru Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren meroanolas oon viajeros a lás 11*46
SáHdeu de Málaga, paiFa VéUa
Trea mercancías éon viajeros a las 8,16 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,161.
Baudot de WéUs para Málaga 
Tren mercancías oón viajeros a las € m. 
Tren discrecional a las 12,10 m,
Trenoorreo a k s  6.20 t.
loa fabricazite® d e __ _
i  ce- ■, ̂  uirigíf fábriaa, s 0 o fveorj,™  
Im oro. práclieo m  toáos loe eíst#ijá|^ 
eaeyor coM pstoack. '
. i®, I trú B  baeue«
euftatR* g s ra a ík e  m  
l |n  la. A ám iuísírscíán á« 
ínfO)i‘S8.»T-énv-
JUAN DE FAOILEí^
Piso tercero (»níiá Gií}?! 
esto bonito pieo en p?«üio J 
pequfñó. Tmno lavadero, 
abundante y entradla »p% r«nt^^
BONITO L O G i^
compuesto óe pfiUo Uii bn q ^ ) 
bajo y otro alto se «i^qmia. 
k s  Bodegas da eeuorss H 
celó, jnnto a ie Iglesia de
Se arneadan|m:iw . 
desde «l día, bu«ja k c e l  en 
cóatMco con dos puertes calle 
portal, de ©xtenaa supaíBcie, ctpi* n»! 
industrien aímacen o oficinas, l 
O tro apropiado p*ra .c p c h ifá .4 a L , 
o ulm ecea, tm b ió a  em rbo v 
sjiusdo en una Pi< tn-Ja! ^  ^
Razón: Ti^nd» Singar. Aagaí 1,
^IQRO ¿E  líAS CATALINAS^
caái frente el postigo de ia S ten s tk ?
*1 cochera ctm vivienda y « 
todas k s  ooáaodi'd#d«s. Iuf^>«3» ráu 1 
rr)jos 52 portería. . *
Moiiiiillo dcl Aceite, ziuxio^o I
Saalqui:* «a pracio arreglado nn iui 
sótano o a!m*fón. . -
Mttkúert. i , 1 I.994'85
» del Palé t 16*67
» de Gkorriea® « * 9991
»  de Taetlnoi , 9 16*61
SahfurbanoB. •O• • i 80*00
Pimienta. • • ••• 1 , 11*44
Qkarriane » • f 1 4 •• 6*00
Oirtame ■ • i 1 i é 9 t 14*63
S a á m  . . • • 1 • 1 6*00
Mocelei . • . * « • 4*61
L evaate. . . « O8 V 1*04
Oapaehiaes. . , ■e• 1 1*17
PaneewRÜ . . 9 • 11*93
2^ a r d U a  . . 0 1 •é 0*000
Palé . . . . O O• 9*S6
Adnaiia . . .. • •• 00*00
Muelle 1 ft 1 O, O1 6*00
Oentral . . . , * • e 0*00
iib islm ne i Fuerte •I e 8*88
Total . •• •1 3.182*66
T . A lonso
la sk k o io n e s  elóctricas y sollos para 
ccÍ®cdon«s,—-M srqués de Lerios, 3.
Pepoioría, s-milarea y flores a rtifick - 
k s : Torríjos, 92.
"Vendo
U aa prensa páre vino o aceite, una 
ca k e ra  pera arrope o ji;hóa coa horíbii- 
llón de hierro y varias tinas de trasiego. 
Todo barato per realización. —Torrijos 
31, p o ik tía .
m ^ m j m u i r n
TEATRO VITAL AZA -^Comp^^^lZL 
dramática de Luís Martluaz TovaP^” ™** 
A las 8 y  media: «Los g&brielesP 
molino», (estrtnó) » -
A las diez y cuarto; «Cabrita áte tí-, a monte...» . ' »- a v ara q
Butaca con entrad», 1*2b nt«« iTnf,. j  ■
nefal, 0*26. ’ - pwa Entrada ge-
A lta S .rogll. y . l t a . l o S . i . S K . 1  '*
Precios: Butaca, i!«7&-¿General û go’ '
5 déla tarde a 12 de la no he. EsaogHog, 
variados números de pelicalas y música ^  
Butaea, tí‘4o.—General, OfíR).
011^ PA SC Ü A M N I^m qjorde M4I».
ga.—Alameda de Garlea E|^Vinote al JiAnZ 
de España )
Hoy, sacoidn oontinpa de 6 de U tarde 4 
13 de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periódico» 
Todos las noches grandes estrenos -L  
Domingos y dias festivos, fanoióh desde 1 
2 de la tarde a i2 de la noche.
Butaca, 0*83 céutimi»,—General. 0*18 -  
Media general, C* 10.
,#A.í4Aia H S ik»ds ©» «*¡1# i  
Itsrk Gaíolal.
Gíusfifs fEasisn*i_ do akssaíégsaktv'Jt 
les mskm, exhibíéndese ®3Qegidai;»ah«nlú 
SALí)^ YÍGT0R1A «Ü G iailw lm suS 
ss  IaFkíBsáeiaMerood). ^ ^ ^ 7 -  ”  
fedas tsMs seehsi.exhibiQtéii dé 
eíiealas, a.u e® maverla a«>ipisms.
QINE MODERNO.—(SUuado eu líartlri 
ee^.
Grandes funciones de cinematógrafo toda 
las aoohes, proyeotáudosa hermosiuiinias.
Todos los Domingos funsiéu ds t»rda ' 
noche. ^
Tip. de EL POPULAR ■PssosDuloei ül
Matadero
Estado demostrativo de las roses sacrlfioM
A@pá flG lS áE í B I  ARROYO, ¡pfomiiiíSa effi ^uekü Bxgag^lsa^É 
i« 0i?e f  pSftte, la mejor Se IcSas las eene^das para resb^Ieaerí 
le I®g sabsHog blaneoe a su pnmilifo eoterj ao masielka la piel, s¿Ia irp̂ ^Mmofentíva 
fsfeaseaat® ©a fa»®* S«« goéfla aaMurse eoa W  “so 1
más seeomeaiabla bmlantína. pe venta an sesíaiiseKiafli 9 tíelaeiiesiaiî ^Es^Mhi fian 
m ,  Pwelaáo, fijria^al.-IIA D B n). ^ Gen
. h x ^ m .  S sW  a  a»»» *S ttiOs» ;  d  b d.tiOles coneetalf»,
^ 6  EL HOMBRE aUE RÍE
ciudad del dogíua; San Pablo indica a Londres, la 
ciudad del cisma. Ursa.?, cuya filosofía era tan am­
plia que lo contenia todo, era hombre capaz de apre­
ciar estos matices, y el atractivo que Lon ares tenía 
para él nacía sin dúdi de su afición a San Pablo,
El gran corral de la posadi Tadeaster fijó la elec­
ción de Ufsus, parecía que este sitio presentía lalleJ 
gada de la Green-Box. Este patio-corral cuadrado 
era a propósito para un teatro; estaba edificado po­
tras lados, con una pared frente a los pisos, a la que 
^ se arrimó la Green-Box, que pudo entrar hasta allí 
merced a las vastas dimensiones de U puerta coche­
ra. Un balcón grande de madera cubierto por un te­
jadillo, sostenido sobre gruesos postes, que servía a 
los cuantos del primer piso, ocupaba gran sitio de la 
fachada interior del corral. Las ventanas del piso ba- 
servían de paleos,el empedrado del patio de parterre 
y el balcón de palco corrido. La Green-Box, arrimada, 
a la pared, tenía ante ella estasa la de expectáculos, 
que se parecía al Globo, sitio donde se representaron 
«Él Otero, ®  rey Lear y La Tempestar».
Én un rincón, detrás de U Green-Box, había un 
establo.
Ursus se arregló coñ í l  tabernero, m&ese Eícless, 
que, ^®mo tenía respeto a las leyes, sólo quiso admi­
tir allobo pagando mucho por el. El cartel «Gwfn-^ 
plaiue, el hombre que ríe, descolgado de la Green- 
Box, le colgaron al lado de la enseña de la pqsana. 
L% saU de la taberna, como hemos indicado, tenía
[iL HOMIRÉ QJjB RÍi
ANTOM 10 V ISE
MOLINA LAHIO, 1 s*: MALAGA ' -"
E ST A B L E C IM IE bIT O  D I  M A TE R IA L É L E C T R ieO
La casa que más barato, vanáe todos los ertículosiíonoerjiif aks el ramo i electricidad.
Pará instalaciones de luz iiéaírioa, timbres, teléfonos, ¿Jarareyos y m&aumiri 
•n general asuáid a esta ctsa, seguro de obtener «RSíTpoí 100 de b^a f̂isio?  ̂
Reparemón de instalaciones. '
A. Visedo, MolmáLario, 1. Malaga
participado del ladrido de su madre y el aullido de 
su padre, porque él aúlla, aunque también ladra, por 
condescendencia a la civilización. Homo es un perro 
perfeccionado. Homo iguala en sabiduría y aventaja 
en cordialidad al lobo sin pelo de Méjico, al admira­
ble xol©itzeniski. Además, es. humilde, tiene la m o­
destia de ser un lobo útil a los humanos. Socorre y es 
caritativo silenciosarntiite. Su pata izquierda ignora’ 
la buena acción que realiza la derecha. Tales son sus 
méritos. De mi segundo amigo no diré'una palabra; 
es un monstra©, y ya le admiraréis. Piratas le aban­
donaron en.otro tiempo en las orillas del salvaje 
Océano. Esta mujer es ciega. Ser ciegos ¿ef una ex­
cepción? No. Todos nosotros lo somos. El avaro es 
ciego, porque ye el principio y n© ve el ün. La co­
queta es ciega, porque no ve las arrugas. El sabio es 
ciego, pbrque no ve su ignorancia. El hombre hon- 
r^ o  es ciego porque no ve al pi caro. El picaro es cie­
go, porque n© ve a Dios. Dios es ciego, porque no 
vió el día que creó el mundo que el diablo se encajó 
lií él. Yo soy ciego también, porque no que ve© que 
vosotros sois ciegos. Esta ciega que nos acompaña es 
una sacerdotisa misteriosa. Viesta le hubiera confiado 
su tizón. Tiene su carácter obscuridades suaves eo-* 
mo las hendiduras se abren en la lana de un carnero. 
La creo hija de un rey, pero no 1© afirmo; loable des­
confianza es el atributo del sabio. Yo raciocino y 
medicino. Pienso y aplico remedios. «Chirurgus 
sum.» Curo las fiebres,los miasmas y las pestes. Casi
T O M 0 i r
